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1. Introducció: 
1.1. Consideracions prèvies  
La legislació vigent en matèria de subvencions, tant la Llei 38/2003 General 
de Subvencions en el seu article 8, com el Reial Decret 887/2006 pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, en els articles 10 
al 15, determina la necessitat d’elaborar un pla estratègic de subvencions. 
Aquest s’entén com un instrument de planificació que connecti els 
objectius i els efectes que es volen aconseguir amb els costos i fonts de 
finançament, per tal d’adequar les necessitats públiques a cobrir a través 
de les subvencions amb les previsions de recursos disponibles, amb 
caràcter previ al seu naixement i de forma pluriennal. Així mateix s’ha de 
fer un seguiment d’acompliment i control dels objectius establerts en el 
mateix, per tal que les línies de subvencions que no tinguessin el nivell de 
consecució d’objectius desitjat poguessin ser modificades o substituïdes 
per altres més eficaces i eficients, o en tot cas eliminades. 
Les subvencions sobre les quals fa referència el pla estratègic, en general, 
tenen com a objectius bàsics: 
a) fomentar activitats d’utilitat pública o interès social 
b) promoure una finalitat pública. 
 
I per aconseguir aquests objectius la legislació estableix els principis 
d’acord amb els quals s’haurà de realitzar la gestió de les subvencions: 
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, i no 
discriminació. 
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració 
atorgant. 
c) Eficiència en la assignació i utilització dels recursos públics. 
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Aquest pla es confecciona amb caràcter previ a qualsevol proposta 
d’atorgament de subvencions, i aquestes propostes quan es plantegin 
hauran d’estar recollides en el Pla estratègic de subvencions. 
El present pla ha estat elaborat amb la participació de totes les àrees, 
districtes, direccions, i departaments responsables de la gestió i tramitació 
de subvencions en l’Ajuntament de Barcelona i en les seves entitats 
dependents – organismes autònoms, empreses públiques empresarials, 
etc.-. 
1.2. Naturalesa jurídica 
En el marc legal anteriorment descrit, els Plans Estratègics de Subvencions 
són un instrument de gestió de caràcter programàtic, que no té rang 
normatiu, i la seva aprovació no genera drets ni obligacions per a 
l’administració; i les potencials persones beneficiàries no podran exigir 
indemnitzacions, ni compensacions en el cas que el Pla no es porti a terme 
de manera total o parcial. 
La seva efectivitat està condicionada a: 
c) el desenvolupament efectiu de les diferents línies de subvencions 
d) l’aprovació de les bases reguladores i convocatòries corresponents, 
subvencions nominatives o altres subvencions directes de les 
diferents línies de subvencions. 
e) la disponibilitat pressupostària de cada exercici, que ha de ser 
objecte de publicació. 
f) el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 
I es confecciona per aconseguir els objectius de transparència, eficàcia i 
eficiència en la gestió de les subvencions.  
1.3. Competència d’aprovació 
Atès que el Pla Estratègic de Subvencions és un instrument de 
desenvolupament de la gestió econòmica, l’òrgan competent per a 
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l’aprovació del mateix és la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona, d’acord amb el que es preveu a l’article 127 de la Llei 7/1985 de 
Bases de Règim Local,  així com les seves actualitzacions i/o modificacions  , 
o la seva pròrroga, si fos el cas.  
Així mateix qualsevol modificació, creació o supressió de línies de 
subvenció no contemplades en el Pla requerirà l’autorització prèvia del 
mateix òrgan a proposta de l’àrea competent.  
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2. Àmbit d’aplicació 
2.1. Àmbit Subjectiu 
El present Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 
inclou tant les subvencions concedides per l’Ajuntament de Barcelona des 
de les diverses àrees i territoris, com les concedides per les seves entitats 
dependents que tenen previst atorgar subvencions. 
2.2. Àmbit Temporal 
L’àmbit temporal del present Pla Estratègic de Subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona inclou els exercicis 2021-2022-2023, -, establint 
no obstant una actualització anual amb l’aprovació per part de la Comissió 
de Govern de l’Annex corresponent de les línies específiques en cadascun 
dels exercicis pressupostaris, un cop aprovats els pressupostos municipals i 
definides les aplicacions pressupostàries del capítol IV (transferències 
corrents), i VII (transferències de capital), tant les corresponents a les 
subvencions amb règim de concurrència pública (competitiva i no 
competitiva), com a les subvencions nominatives i altres de caràcter 
excepcional. El present document annex correspon a les línies de l’any 
2021. 
2.3. Àrees temàtics i territorials 
Estan afectats pel present Pla Estratègic de Subvencions totes les àrees 
temàtiques municipals segons l’organigrama (cartipàs) vigent, així com els 
districtes, i ens dependents. 
Els àmbits territorials afectats   
Són els 10 districtes de la Ciutat: 
Dte. 1. Ciutat Vella 
Dte. 2. Eixample 
Dte. 3. Sants-Montjuïc 
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Dte. 4. Les Corts 
Dte. 5. Sarrià Sant Gervasi 
Dte. 6. Gràcia 
Dte. 7. Horta – Guinardó 
Dte. 8. Nou Barris 
Dte. 9. Sant Andreu 
Dte. 10. Sant Martí 
Els àmbits temàtics afectats,  
Pel que fa a sectors segons la organització municipal actual son els 
següents: 
a) Drets socials, Justícia Global, feminismes i LGTBI 
b) Economia, Treball competitivitat i Hisenda,  
c) Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
d) Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació territorial i 
metropolitana 
e) Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
f) Prevenció i Seguretat 
Pel que fa a ens dependents afectats serien els següents: 
i. Institut de Cultura de Barcelona 
ii. Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
iii. Institut Barcelona Esports 
iv. Institut de Serveis Socials de Barcelona 
v. Institut Municipal de persones amb Discapacitat de Barcelona  
vi. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
vii. Institut Municipal d’Informàtica 
viii. Institut de Paisatge Urbà 
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2.4. Persones beneficiàries de les subvencions 
Són potencials persones beneficiàries de les subvencions totes les persones 
físiques o jurídiques, entitats, o associacions públiques o privades, 
comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o 
patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, sempre 
que aporti el NIF que hagi de realitzar l’activitat o el projecte que 
fonamenta l’atorgament de la subvenció o es trobi en situació que legitimi 
la seva concessió. 
Les formes jurídiques admissibles per a obtenir la condició de beneficiari 
són les que estableix l’article 11 de la Llei General de Subvencions, i que 
s’especificaran en cadascuna de les bases reguladores i les convocatòries 
específiques de subvencions. 
 
2.5. Procediment de concessió 
2.5.1. Modalitats de subvencions 
Les subvencions del present Pla Estratègic seran concedides d’acord amb 
les modalitats de subvencions següents que venen establerts en la 
normativa vigent:  
A. Subvencions en règim de concurrència pública, és a dir, aquelles la 
concessió de les quals està subjecte a un procés previ de presentació de 
sol·licituds, i valoració de les mateixes en base a uns criteris fixats a les 
bases reguladores i a la convocatòria pública, per atorgar-les, de forma 
ordinària, amb prelació entre les que obtinguin una puntuació més 
elevada.  
Les tipologies de concurrència serien: 
A.1. Concurrència Competitiva , és el procediment mitjançant el què es 
realitza una comparació de les sol·licituds presentades a fi 
d’establir una prelació entre totes elles, d’acord amb els criteris de 
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valoració fixats en les bases i convocatòria, i adjudicar amb el límit 
establert en la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que 
haguessin obtingut una valoració més elevada, en aplicació dels 
esmentats criteris. La proposta de concessió es formularà per un 
òrgan col·legiat establert a les bases o convocatòria.  
El règim de concurrència competitiva és la modalitat ordinària per 
l’atorgament de subvencions, segons la normativa vigent, i per tant 
la que s’utilitzarà amb caràcter general per a la concessió de 
subvencions. 
 
En la concurrència  competitiva hi ha la  possibilitat de fer 
concurrència oberta, és a dir, què s’acorda fer diferents 
procediments de selecció de forma successiva en un mateix 
exercici pressupostari, per a la mateixa línia de subvenció. En 
aquest tipus de convocatòria cal concretar el nombre de 
resolucions que es faran, especificant en cadascuna d’elles l’import 
a atorgar, el termini de presentació de sol·licituds i  el termini 
màxim de resolució.  
A.1. Concurrència no competitiva, que implica que no cal fer la prelació 
entre les sol·licituds presentades sempre i quan es reuneixin els 
requisits establerts i el crèdit de la convocatòria fos suficient per 
atendre al nombre de sol·licituds un cop finalitzat el període de 
presentació de les mateixes. 
. 
B. Subvencions en règim de concessió directa, sense necessitat de 
realitzar una convocatòria pública, aquest règim té caràcter 
excepcional, i està limitat als següents tipus de subvencions : 
B.1. Les previstes nominativament en els pressupostos municipals, en 
els quals ha de constar el nom del potencial beneficiari/ària i 
l’import màxim a subvencionar. La formalització d’aquestes 
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subvencions es realitzarà preferentment mitjançant un conveni, en 
el qual es recollirà com a mínim l’objecte de la subvenció i la 
resolució de la concessió. 
B.2. Les que vinguin determinades per una norma de rang legal 
superior. 
B.3. Altres subvencions, amb caràcter excepcional, en què s’acreditin 
raons d’interès públic, social , econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria 
pública. 
En les subvencions de caràcter general, és a dir, en règim de concurrència 
competitiva, caldrà preveure l’aprovació de bases i convocatòries 
corresponents d’acord amb els principis generals i objectius estratègics del 
present pla. 
2.5.2. Pagament de les subvencions  
En general el pagament de les subvencions es realitzarà prèvia justificació 
de l’activitat per a la que es concedeix o com a lliurament de fons amb 
caràcter previ a la justificació (pagaments a compte o anticipats) per a dur 
a terme les actuacions inherents a la subvenció. Aquesta possibilitat i el 
règim de garanties es regularan en les bases reguladores de la convocatòria 
en cas de subvencions en règim de concurrència competitiva, o en el 
conveni específic en cas de subvencions en règim de concessió directa, en 
funció de: 
- - les necessitats de finançament del tipus de projecte a 
subvencionar, . 
- - les persones destinatàries de la subvenció           i  
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i es podrà, de forma motivada, establir la possibilitat de pagaments 
anticipats de les subvencions, fins al límit establert a la normativa 
vigent. 
2.5.3. Justificació de les subvencions  
Amb caràcter general, i d’acord amb l’article 10è.3 de la Normativa 
Municipal Reguladora de Subvencions, la justificació de subvencions 
atorgades per l’Ajuntament de Barcelona i ens dependents seran amb 
aportació de Compte Justificatiu de la despesa en alguna de les seves 
modalitats: 
a Compte justificatiu ordinari, amb justificants de despesa directa.  
b Compte justificatiu simplificat sense aportació de justificants de 
despesa.  
c Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditoria, 
condicionat al compliment dels requisits de l’article 74.1 del RD 
887/2006.  
I la documentació que caldrà aportar en cadascuna d’elles és la següent: 
1. Instància de presentació de la justificació 
2. Memòria d’actuació i documentació de la difusió de la subvenció 
3. Memòria econòmica, que constarà de la següent documentació: 
3.1. Relació classificada de despeses i inversions de l’activitat, factures 
o documents de valor probatori equivalent  
3.2. Relació d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada 
3.3. En el supòsit de despeses de més de 18.000€ per serveis o béns i/o  
més de 50.000€ en cas d’execució d’obres, s’haurà de aportar les 
ofertes presentades, amb un mínim de tres, i justificar l’elecció 
entre elles i quan l’elecció no recaigui en la proposta econòmica 
més avantatjosa justificar-ho en una memòria 
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3.4. Els comprovants de despesa a presentar de la informació del 
compte justificatiu aportat, variarà segons la modalitat: 
a. En cas de justificació ordinària, cal adjuntar tots els 
comprovants de despesa del projecte subvencionat. 
b. En cas de justificació simplificada, inicialment no cal adjuntar 
comprovants de despesa del projecte subvencionat; 
posteriorment l’administració li podrà demanar un 
percentatge o la totalitat dels citats comprovants de despesa.  
c. En cas de justificació amb aportació d’informe d’auditoria, cal 
adjuntar l’informe d’auditoria del projecte subvencionat. 
De forma excepcional, si així ho preveuen les bases reguladores de la 
convocatòria en cas de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
o el conveni específic en cas de subvencions en règim de concessió directa, 
també es podrà utilitzar alguna de les altres formes de justificació previstes 
en la normativa vigent en cas que sigui adient a la naturalesa de les 
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3. Objectius estratègics del Pla 
3.1. Missió  
La missió del conjunt de l’activitat subvencional de l’Ajuntament de 
Barcelona i els seus ens dependents seria la següent: 
“Impulsar, promoure i potenciar la participació de la societat civil 
estructurada de la ciutat de Barcelona en els diferents àmbits de gestió 
municipal d’interès coincident, recolzant els projectes i les accions 
d’interès general desenvolupats pel teixit associatiu o particulars de la 
ciutat, sempre sota els principis d’igualtat d’oportunitats per a tots els 
ciutadans i ciutadanes de Barcelona”. 
3.2. Principis generals  
La regulació jurídica en matèria de subvencions estableix uns principis 
generals d’actuació, que són els que s’han definit en les consideracions 
prèvies d’aquest document, i que són els elements fonamentals del 
present Pla estratègic  
1. Publicitat i concurrència: mitjançant convocatòria prèvia, en la qual es 
garanteix la lliure concurrència i la distribució de fons públics, amb la 
deguda consignació pressupostària prèvia que correspongui; tot això 
sens perjudici de la possible concessió directa, de conformitat amb el 
que estableix la normativa aplicable. 
2. Objectivitat en el procés d’assignació dels fons públics, fixant criteris 
ponderats per a la selecció dels projectes en el cas de les subvencions 
en règim de concurrència. 
3. Igualtat i no discriminació entre  la ciutadania, els diferents col·lectius i 
els diversos sectors, i s’exigirà a les persones beneficiàries de les 
subvencions que tant elles com les activitats que realitzin s’adeqüin a 
principis ètics i a regles de conducta que permetin assegurar el 
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compliment dels principis d’igualtat, no discriminació, objectivitat i 
transparència. 
4. Transparència, en l’assignació de recursos públics, tant en el procés 
d’atorgament, com en la publicació de resultats, de conformitat al que 
estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern i altre normativa aplicable 
5. Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració 
atorgant, amb l’establiment d’un procediment de seguiment i control 
de les subvencions atorgades en el marc del present pla estratègic i 
l’establiment d’indicadors de gestió. 
6. Eficiència en la assignació i utilització dels recursos públics, en la 
valoració de les subvencions i en l’assignació de les mateixes als 
projectes més eficients. 
3.3. Objectius estratègics del Pla estratègic de Subvencions 
D’acord amb els principis generals precedents, i d’acord amb el Pla 
d’Actuació Municipal de Barcelona, el present Pla estratègic de 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona tindrà els següents objectius 
estratègics en les diferents línies de subvenció: 
OE.1. Garantir els drets bàsics de les persones, afavorint l’autonomia, 
protecció i la inclusió de persones i col·lectius en situació de 
dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i d’exclusió social, 
tot afavorint la igualtat de tracte i la no discriminació i respectant la 
diversitat, així com fomentant la solidaritat i cooperació 
internacional. 
OE.2. Afavorir una Barcelona compromesa amb el medi ambient, 
fomentant la protecció del nostre entorn i la sostenibilitat 
OE.3. Recolzar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona a través 
de la promoció comercial, empresarial, turística i d’economia social. 
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OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la 
ciutadania i dels valors de civisme i convivència. 
OE.5. Potenciar la creativitat, els vincles i l’aprenentatge, tot fomentant les 
activitats educatives, culturals i esportives de la ciutat. 
OE.6. Impulsar la participació ciutadana i del teixit associatiu i comunitari 
de la ciutat de Barcelona  
OE.7. Promoure la transparència en l’atorgament de subvencions, reduint 
les subvencions directes a favor de l’increment de les subvencions 
amb concurrència 
Per a la consecució dels presents objectius estratègics de l’Ajuntament de 
Barcelona s’ha previst un total de finançament per al període del Pla 
estratègic (2021 – 2023) de 288.032.853 €. 
No obstant l’objectiu estratègic 7 no té una dotació econòmica concreta 
sinó que és un objectiu estratègic transversal que s’aplicarà en totes les 
línies de subvencions que deriven dels altres sis objectius estratègics del 
PESM. Així mateix succeeix amb algunes polítiques transversals incloses en 
els primers sis objectius estratègics i que es desenvolupa en el apartat 3.3.1 
del present document. 
 
L’import destinat a cadascun d’ells es detalla en el quadre i gràfics 
següents: 
 





OE1.  Garantir els drets bàsics de les 
persones i el foment de la solidaritat i 
cooperació internacional. 
 92.588.724    21 
OE.2. Afavorir una Barcelona 
compromesa amb el medi ambient, 
fomentant la protecció del nostre entorn i 
la sostenibilitat 
 7.460.447    6 
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OE.3. Recolzar el desenvolupament 
econòmic i social de Barcelona a través de 
la promoció comercial, empresarial, 
turística i d’economia social 
 32.089.259    9 
OE.4. Promoure a Barcelona el 
desenvolupament de drets i deures de la 
ciutadania i dels valors de civisme, i la 
convivència. 
 34.842.059    6 
OE.5. Potenciar la creativitat, els vincles 
i l’aprenentatge, tot fomentant les 
activitats educatives, culturals i esportives 
de la ciutat. 
 106.818.261    11 
OE.6. Impulsar la participació ciutadana 
i del teixit associatiu i comunitari de la 
ciutat de Barcelona 
 14.234.102    7 
OE.7. Promoure la transparència en 
l’atorgament de subvencions, reduint les 
subvencions directes a favor de 








TOTAL PLA ESTRATÈGIC  288.032.853     60    
 
 
OE1: Drets bàsics i 
cooperació 
32% 








OE 4: Drets i deures 
ciutadans 
12% 




OE 6: participació 
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3.3.1. Objectius estratègics transversals en el PESM 
 
Entre els objectius estratègics d’aquest Pla,, alguns d’ells de caire 
transversal no figuren com a línia de subvenció específica sinó que 
s’incorporaran a totes les línies de subvencions derivades dels objectius 
específics.  
Aquests objectius de caire transversal, a més de l’objectiu estratègic 7 de 
“Promoure la transparència en l’atorgament de subvencions, reduint les 
subvencions directes a favor de l’increment de les subvencions amb 
concurrència”, serien  els següents: 
- Polítiques de sostenibilitat i clima, consum responsable i economia 
social. 
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Per assegurar la seva integració efectiva, es treballarà amb els òrgans 
responsables per tal que durant la vigència del present pla estratègic 
s'incorporin de la forma adequada a les diferents subvencions a atorgar.  
Es crearà una comissió de treball, que proposarà el pla d’acció a dur a 
terme abans del darrer exercici pressupostari del present Pla estratègic de 
subvencions, i que estarà integrada per: 
 Una persona representant dels departaments que gestionen 
cadascuna d’aquestes polítiques, i, 
 Persones representants d’un mínim de dos òrgans gestors 
tramitadors de subvencions municipals (1 per òrgan tramitador)  
i l’Oficina Central de Subvencions actuarà de coordinadora d’aquesta 
comissió. 
 
3.3.2. Detall dels objectius estratègics del PESM  
3.3.2.1. Objectiu estratègic 1  Drets bàsics de les persones i 
la solidaritat i cooperació internacional 
Definició: 
Garantir els drets bàsics de les persones, afavorint l’autonomia, 
protecció i la inclusió de persones i col·lectius en situació de 
dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i d’exclusió social, tot 
afavorint la igualtat de tracte i la no discriminació i respectant la 
diversitat, així com fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
 
Pressupost inicialment previst: 92.588.724€: 
Exercici pressupostari Import  
Any 2021   30.862.908  
Any 2022 30.862.908 
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21 Línies de subvenció 






2303 - Estratègia i innovació de serveis socials 594.286,00 
2311 - Atenció infància i adolescència 290.812,00 
2312 - Atenció i suport als individus i a les famílies 312.500,00 
2313 - Atenció Gent Gran 1.387.000,00 
2314 - Atenció persones sense llar 2.392.321,41 
2315 - Serveis socials bàsics 5.586.243,18 
2316 - Atenció a la immigració i a refugiats 1.375.243,86 
2317 - Atenció a la dona en situació de 
vulnerabilitat 
1.703.936,00 
2319 - Emergències i urgències socials 150.000,00 
2321 - Promoció i participació de infància i 
adolescència 
809.781,55 
2322 - Promoció i atenció a la joventut 602.449,60 
2323 - Promoció de la gent gran 573.561,00 
2324 - Promoció de les dones 121.950,00 
2325 - Drets humans-no discrimi.:foment-
promoció-atenció 
1.491.675,51 
2326 - Promoció social de la immigració 688.026,00 
2327 - Temps i qualitat de vida 788.718,00 
2329 - Cooperació i ajuda 9.632.435,74 
2341 - Atenció a les persones discapacitades 1.477.560,00 
31- Salut 
3111 - Promoció i protecció de la salut 547.240,00 
3113 - Programes i intervencions preventives 44.990,00 
3119 - Recerca, docència i comunicació 292.178,00 
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3.3.2.2. Objectiu estratègic 2  Medi ambient 
Definició: 
Afavorir una Barcelona compromesa amb el medi ambient, fomentant 
la protecció del nostre entorn i la sostenibilitat 
 
Pressupost inicialment previst: 7.460.447   €: 
Exercici pressupostari Import  
Any 2021      2.486.816  
Any 2022    2.486.816 
Any 2023    2.486.816 
TOTAL 7.460.447€ 
 
6 Línies de subvenció 










1501 - Administració d'Ecologia Urbana 1.561.207,70 









1722 - Educació mediambiental 160.990,00 
31-Salut 3114 - Qualitat i intervenció ambiental 1.702,50 
 TOTAL OE.2. ANUAL 2.486.815,63 
 
3.3.2.3. Objectiu estratègic 3  Desenvolupament econòmic 
Definició: 
Recolzar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona a través 
de la promoció comercial, empresarial, turística i d’economia social 
 
Pressupost inicialment previst: 32.089.259   €: 
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Exercici pressupostari Import  
Any 2021   10.696.420  
Any 2022 10.696.420 
Any 2023 10.696.420 
TOTAL 32.089.259   € 
 
9 Línies de subvenció: 









4312 - Mercats, proveïments i llotges 626.220,00 
4314 - Promoció del comerç 3.750.000,00 
4321 - Foment i promoció del turisme 644.000,00 
4331 - Suport Ocupació i Empresa 175.139,00 
4332 - Promoció econòmica de la ciutat 583.080,00 
4333 - Foment creixement econòmic i sectors 
estratègics 
1.622.636,67 
4334 - Dinamització econòmica de proximitat 111.900,00 








4931 - Defensa dels drets dels consumidors 405.794,00 
 TOTAL OE.3 ANUAL 10.696.419,67 
 
 
3.3.2.4. Objectiu estratègic 4  Desenvolupament drets i 
deures ciutadans 
Definició: 
OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures 
de la ciutadania i dels valors de civisme, i la convivència.  
 
Pressupost inicialment previst: 34.842.059€: 
Exercici pressupostari Import  
Any 2021   11.614.020     
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Exercici pressupostari Import  
Any 2022 11.614.020    
Any 2023 11.614.020    
TOTAL 34.842.059€ 
 
6 Línies de subvenció: 6 






1321 - Seguretat ciutadana 30.000,00 
1361 - Prevenció i extinció d'incendis i salvament 18.000,00 
15-Habitatge 
i urbanisme 
1522 - Conservació i rehabilitació de l'edificació 1.928.519,00 










9241 - Relació amb la ciutadania i les entitats 7.299.983,04 
 TOTAL OE.4 ANUAL 11.614.019,74 
 
 
3.3.2.5. Objectiu estratègic 5  Activitats educatives, culturals 
i esportives  
Definició: 
Potenciar la creativitat, els vincles i l’aprenentatge, tot fomentant les 
activitats educatives, culturals i esportives de la ciutat 
 
Pressupost inicialment previst: 106.818.261€: 
Exercici pressupostari Import  
Any 2021    35.606.087    
Any 2022 35.606.087    
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11 Línies de subvenció:  




3201 - Administració general d'educació 917.553,66 
3261 - Serveis complementaris d'educació 18.335,00 
3262 - Promoció educativa 986.765,07 
33-Cultura 
3301 - Administració general de cultura 21.491.217,85 
3331 - Museus i arts plàstiques 106.701,20 
3333 - Espai creació i innovació 2.084.706,17 
3341 - Promoció cultural 762.174,25 
3381 - Festes i actes populars 458.082,09 
34-Esport 
3411 - Gestió i promoció de l'esport 8.098.301,87 
3431 - Esdeveniments esportius 677.050,00 
92-Serveis 
caràcter general 
9203 - Arxiu i biblioteca municipal 5.200,00 
 TOTAL OE 5 ANUAL 35.606.087,16 
 
 
3.3.2.6. Objectiu estratègic 6  Participació ciutadana  
Definició: 
Impulsar la participació ciutadana i del teixit associatiu i comunitari de la 
ciutat de Barcelona 
 
Pressupost inicialment previst: 14.234.102€: 
Exercici pressupostari Import  
Any 2021   4.744.701     
Any 2022 4.744.701    
Any 2023 4.744.701    
TOTAL 14.234.102€ 
 
Línies de subvenció: 7 
 Línia de subvenció 
Import 
ANUAL 
23-Serveis socials 2318 - Atenció a grups i comunitats 1.095.082,81 
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 Línia de subvenció 
Import 
ANUAL 




4631 - Investigació científica, tècnica i aplicada 375.000,00 
91-Òrgans de 
govern 
9122 - Relacions institucionals 1.627.700,02 
9201 - Direcció i administració generals 1.070.799,44 




9331 - Gestió del patrimoni municipal 154.674,44 
 TOTAL OE 6 ANUAL 4.744.700,82 
 
3.3.2.7. Objectiu estratègic 7  Transparència  
Definició: 
Promoure la transparència en l’atorgament de subvencions, reduint 
les subvencions directes a favor de l’increment de les subvencions 
amb concurrència 
 
No té dotació pressupostària, és un objectiu transversal a totes les 
línies de subvencions de la resta d’objectius estratègics del PESM a 
través d’indicadors de gestió com els següents: 
- Nº subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total 
subvencions atorgades a la línia i variació respecte anys anteriors 
- Import de subvencions concurrència atorgades a la línia / import 
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3.3.3. Vinculació amb el PAM dels objectius estratègics del PESM 
 
EIX PAM VINCULACIÓ OBJECTIUS PESM 
1- Recuperem l’economia 
fent-la més forta, més 
resilient i més 
diversificada 
OE.3. Recolzar el desenvolupament 
econòmic i social de Barcelona 
2- Reforcem l’atenció i els 
recursos per a la 
inclusió social 
OE.1 Garantir els drets bàsics de les 
persones, afavorint l’autonomia, protecció i 
la inclusió de persones i col·lectius en 
situació de dependència, vulnerabilitat o 
risc de desprotecció i d’exclusió social, tot 
afavorint la igualtat de tracte i la no 
discriminació i respectant la diversitat, així 
com fomentant la solidaritat i cooperació 
internacional. 
3- Accelerem la transició 
ecològica contra la crisi 
climàtica 
OE.2. Afavorir una ciutat a compromesa 
amb el medi ambient, fomentant la 
protecció del nostre entorn i la sostenibilitat 
4- Enfortim la ciutat 
educadora, cultural, 
científica i esportiva 
OE.5. Potenciar la creativitat, els vincles i 
l’aprenentatge, tot fomentant les activitats 
educatives, culturals i esportives de la 
ciutat. 
5- Fem una ciutat més 
amable i segura des 
dels barris i amb visió 
metropolitana 
OE.4. Promoure a Barcelona el 
desenvolupament de drets i deures de la 
ciutadania i dels valors de civisme, i 
convivència. 
OE.1 Garantir els drets bàsics de les 
persones, afavorint l’autonomia, protecció i 
la inclusió de persones i col·lectius en 
situació de dependència, vulnerabilitat o 
risc de desprotecció i d’exclusió social, tot 
afavorint la igualtat de tracte i la no 
discriminació i respectant la diversitat, així 
mateix fomentant la solidaritat i cooperació 
internacional. 
6- Impulsem una ciutat 
oberta, amb una 
Administració 
digitalitzada 
OE.4. Promoure a Barcelona el 
desenvolupament de drets i deures de la 
ciutadania i dels valors de civisme, i 
convivència. 
OE.6. Impulsar la participació ciutadana i del 
teixit associatiu i comunitari de la ciutat. 
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EIX PAM VINCULACIÓ OBJECTIUS PESM 
OE.7. Promoure la transparència en 
l’atorgament de subvencions, reduint les 
subvencions directes a favor de l’increment 
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(agrupació política de 
programes) 
Línia de subvenció Recuperem 
l’economia 
forta, resilient 




















































































23-Serveis socials i 
promoció social 
2303 - Estratègia i 
innovació de serveis 
socials 
  x         
23-Serveis socials i 
promoció social 
2311 - Atenció infància i 
adolescència 
  x         
23-Serveis socials i 
promoció social 
2312 - Atenció i suport als 
individus i a les famílies 
  x         
23-Serveis socials i 
promoció social 
2313 - Atenció Gent Gran   x         
23-Serveis socials i 
promoció social 
2314 - Atenció persones 
sense llar 
  x         
23-Serveis socials i 
promoció social 
2315 - Serveis socials 
bàsics 
  x         
23-Serveis socials i 
promoció social 
2316 - Atenció a la 
immigració i a refugiats 
  x         
23-Serveis socials i 
promoció social 
2317 - Atenció a la dona 
en situació de 
vulnerabilitat 
  x         
23-Serveis socials i 
promoció social 
2319 - Emergències i 
urgències socials 
  x         
23-Serveis socials i 2321 - Promoció i   x         
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(agrupació política de 
programes) 
Línia de subvenció Recuperem 
l’economia 
forta, resilient 



























promoció social participació de infància i 
adolescència 
23-Serveis socials i 
promoció social 
2322 - Promoció i atenció 
a la joventut 
  x         
23-Serveis socials i 
promoció social 
2323 - Promoció de la gent 
gran 
  x         
23-Serveis socials i 
promoció social 
2324 - Promoció de les 
dones 
  x         
23-Serveis socials i 
promoció social 
2325 - Drets humans-no 
discrimi.:foment-
promoció-atenció 
  x     x   
23-Serveis socials i 
promoció social 
2326 - Promoció social de 
la immigració 
  x         
23-Serveis socials i 
promoció social 
2327 - Temps i qualitat de 
vida 
  x         
23-Serveis socials i 
promoció social 
2329 - Cooperació i ajuda         x   
23-Serveis socials i 
promoció social 
2341 - Atenció a les 
persones discapacitades 
  x         
31-Salut 
3111 - Promoció i 
protecció de la salut 
  x         
31-Salut 3113 - Programes i   x         
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(agrupació política de 
programes) 
Línia de subvenció Recuperem 
l’economia 
forta, resilient 





























3119 - Recerca, docència i 
comunicació 








































































13 - Mobilitat 1341 - Mobilitat     x   x   
15-Habitatge i 
urbanisme 
1501 - Administració 
d'Ecologia Urbana 
    x       
15-Habitatge i 
urbanisme 
1514 - Projectes i 
estratègia 
    x       
16-Protecció 
animals 
1691 - Protecció i control 
d'animals 
    x       
17-Medi ambient 
1722 - Educació 
mediambiental 
  x     
31-Salut 
3114 - Qualitat i 
intervenció ambiental 
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(agrupació política de 
programes) 
Línia de subvenció Recuperem 
l’economia 
forta, resilient 












































































































43-Comerç turisme i 
petites i mitjanes 
empreses 
4312 - Mercats, 
proveïments i llotges 




43-Comerç turisme i 
petites i mitjanes 
empreses 
4314 - Promoció del 
comerç 




43-Comerç turisme i 
petites i mitjanes 
empreses 
4321 - Foment i promoció 
del turisme 




43-Comerç turisme i 
petites i mitjanes 
empreses 
4331 - Suport Ocupació i 
Empresa 




43-Comerç turisme i 
petites i mitjanes 
empreses 
4332 - Promoció 
econòmica de la ciutat 




43-Comerç turisme i 
petites i mitjanes 
empreses 
4333 - Foment creixement 
econòmic i sectors 
estratègics 




43-Comerç turisme i 
petites i mitjanes 
empreses 
4334 - Dinamització 
econòmica de proximitat 




43-Comerç turisme i 4335 - Foment de x         
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(agrupació política de 
programes) 
Línia de subvenció Recuperem 
l’economia 
forta, resilient 



























petites i mitjanes 
empreses 
l’economia cooperativa, 




4931 - Defensa dels drets 
dels consumidors 














































































1321 - Seguretat 
ciutadana    
  x   
13-Seguretat i 
mobilitat ciutadana 
1361 - Prevenció i 
extinció d'incendis i 
salvament    
  x   
15-Habitatge i 
urbanisme 
1522 - Conservació i 
rehabilitació de 
l'edificació    
  x   
15-Habitatge i 
urbanisme 1536 - Pla de Barris      x   
43-Comerç turisme i 
petites i mitjanes 
empreses 
4301 - Administració 
general d'acció 
econòmica    
    x 
92-Serveis de 
caràcter general 
9241 - Relació amb la 
ciutadania i les entitats       
  x   
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(agrupació política de 
programes) 
Línia de subvenció Recuperem 
l’economia 
forta, resilient 









































































































3201 - Administració 
general d'educació 
      x    
32-Educació 
3261 - Serveis 
complementaris 
d'educació 
      x    
32-Educació 3262 - Promoció educativa       x    
33-Cultura 
3301 - Administració 
general de cultura 
      x    
33-Cultura 
3331 - Museus i arts 
plàstiques 
      x    
33-Cultura 
3333 - Espai creació i 
innovació 
      x    
33-Cultura 3341 - Promoció cultural       x    
33-Cultura 
3381 - Festes i actes 
populars 
      x    
33-Cultura 
3411 - Gestió i promoció 
de l'esport 
      x    
34-Esport 
3431 - Esdeveniments 
esportius 
      x    
92-Serveis de 
caràcter general 
9203 - Arxiu i biblioteca 
municipal 
      x    
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(agrupació política de 
programes) 
Línia de subvenció Recuperem 
l’economia 
forta, resilient 





















































































23-Serveis socials i 
promoció social 
2318 - Atenció a grups i 
comunitats 
          x 
23-Serveis socials i 
promoció social 
2328 - Serveis i projectes 
comunitaris 




4631 - Investigació 
científica, tècnica i 
aplicada 
          x 
91-Òrgans de 
govern 
9122 - Relacions 
institucionals 
          x 
92-Serveis de 
caràcter general 
9201 - Direcció i 
administració generals 
          x 
93-Administració 
financera i tributària 
9221 - Serveis 
d'organització i recursos 
humans 
          x 
93-Administració 
financera i tributària 
9331 - Gestió del 
patrimoni municipal 
          X 
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(agrupació política de 
programes) 
Línia de subvenció Recuperem 
l’economia 
forta, resilient 




































































Transversal a totes les 
línies de subvencions de la 
resta d’objectius 
estratègics 
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4. Líneas de subvenció del Pla 
Les línies de subvenció del PES de l’Ajuntament de Barcelona s’agruparan 
per cada objectiu estratègic i quedaran concretades en una fitxa explicativa 
de cadascuna d’elles, en les quals es detallaran els següents apartats: 
- Denominació de la línia de subvenció 
- Vinculació amb l’eix estratègic del PAM 
- Àrees de gestió afectades 
- Direccions / departaments implicats 
- Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació (4.1.) 
- Sectors a qui s’adrecen les subvencions (2.4.) 
- Termini d’execució (4.2.) 
- Costos econòmics de la seva realització 
- Fonts de finançament (4.3.) 
- Procediment de concessió i despeses subvencionables(4.4.) 
- Pla d’acció (4.5.) 
- Indicadors de seguiment i avaluació 
 
4.1. Objectius i efectes que es pretenen  
Els objectius específics dels efectes que es pretenen aconseguir estaran 
definits en cadascuna de les línies de subvenció que es detallarà en l’annex 
anual, i aniran vinculats a algun dels objectius estratègics. 
 
4.2. Termini d’execució 
Amb caràcter general, les subvencions municipals tindran un termini 
d’execució anual, essent el període elegible a efectes de justificació l’any 
natural. No obstant, en alguna línia de de subvenció es podrà establir un 
termini plurianual, sempre i quan: 
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a. aquest estigui recollit en la corresponent línia de subvenció, i 
b. que així estigui previst la convocatòria corresponent 




Cadascuna de les línies de subvencions determinarà els costos previsibles 
per a la seva realització, així com les fonts de finançament, en les quals es 
detallaran les aportacions del propi Ajuntament de Barcelona, així com 
d’altres administracions públiques (locals, autonòmica, estatal o Unió 
Europea) o bé d’altres òrgans privats que participessin de les mateixes. 
 
4.4. Procediment de concessió i despeses subvencionables 
4.4.1. Modalitat de concessió 
El procediment de concessió per a l’execució de cada línia de subvenció 
serà una de les següents: 
 
Preferentment es concediran per les modalitats  en concurrència pública, o 
sinó per tramitació directa excepcional mitjançant convenis o resolucions 
amb les persones beneficiàries que figuren nominativament en el 
pressupost. Les línies de subvencions que s’atorguen per un procediment 
de concessió directa, sempre seran degudament justificades d’acord amb 
la normativa vigent (art. 22.2. a), o l’art.22.2.c) de la LGS) . 
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4.4.2. Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021 
Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del 
projecte en  totes les línies de subvenció, d’acord amb el que estableix la 
normativa reguladora de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. 
No obstant, aquest percentatge podrà estar per sobre del 50% establert 
amb caràcter general, si queda degudament indicat en cada línia de 
subvenció, i es detallarà a la convocatòria o en el text del conveni o 
resolució amb l’aportació del corresponent informe tècnic justificatiu del 
departament / servei que inicia la tramitació. 
4.5. Pla d’acció 
S’han de concretar els mecanismes per posar en pràctica les línies 
d’actuació identificades al Pla estratègic de subvencions.  
En concret, s’han de delimitar les línies bàsiques que han de recollir les 
bases reguladores de la concessió de cada línia de subvenció, el calendari 
d’elaboració, i els criteris de coordinació entre las diferents 
Administracions Públiques per a la seva gestió, si s’escau. 
4.5.1. En el cas de concurrència  
4.5.1.1. Línies bàsiques que han de recollir les bases reguladores 
Les línies bàsiques que han de recollir les bases reguladores de la concessió 
de cada línia de subvenció en general seran els següents: 
a) Definició de l’objecte de la subvenció 
b) Requisits que han de reunir les persones beneficiàries per a la obtenció 
de la subvenció 
c) Condicions de solvència i  eficàcia que han de reunir les persones 
jurídiques 
d) Procediment de concessió de la subvenció,  
e) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i, en seu cas, 
ponderació dels mateixos. 
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f) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva 
determinació. 
g) Òrgans competents para la ordenació, instrucció i resolució del 
procediment de concessió de la subvenció i el termini en què serà 
notificada la resolució. 
h) Termini i forma de justificació per part de la persona beneficiària del 
compliment de la finalitat per a la que es va concedir la subvenció i de 
la aplicació de los fons rebuts. I en el seu cas, determinació dels llibres i 
registres comptables específics per garantir la adequada justificació de 
la subvenció 
i) Possibilitat de efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, 
així com el règim de garanties que, en el seu cas, hauran d’aportar les 
persones beneficiàries. 
j) Circumstàncies que, com a conseqüència de la alteració de les 
condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, 
podran donar lloc a la modificació de la resolució. 
k) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unión Europea o 
d’organismes internacionals. 
l) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions 
imposades amb motiu de la concessió de les subvencions. Aquests 
criteris resultaran d’aplicació per determinar la quantitat que 
finalment hagi de percebre la persona beneficiària o, en el seu cas, 
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4.5.1.2. Línies bàsiques que han de recollir les convocatòries 
Les línies bàsiques que han de recollir les convocatòries de cada línia de 
subvenció en general seran els següents: 
a) L’objecte i finalitats que es pretenen aconseguir amb la concessió de 
les subvencions. 
b) Expressió de que la concessió s’efectua mitjançant el regim de 
concurrència publica. 
c) Les persones sol·licitants que poden optar a elles,  
d) El termini de presentació de les sol·licituds,  
e) Els requisits  i condicions que han de reunir les persones beneficiàries 
i la documentació que tenen que aportar o la forma en que hauran 
d’acreditar els requisits esmentats. 
f) El crèdit pressupostari al que s’imputarà la subvenció. 
g) Les diferents modalitats que existeixin, en el seu cas, i la 
compatibilitat o incompatibilitat entre elles  
h) Concretar les mesures de difusió de les subvencions per part de les 
persones beneficiàries. 
i) Els criteris de valoració de les sol·licituds.  
j) Percentatge màxim del cost a subvencionar de cada activitat 
k) L’òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment.  
l) El termini per a l’atorgament, dins del qual es farà publica la relació 
de les subvencions concedides. 
m) Els terminis i formes de pagament de les subvencions, i el règim de 
garanties en el cas de preveure la possibilitat de pagament avançat 
de la subvenció.  
n) Supòsits, si s’escau, de modificacions i/o anul•lacions de la resolució 
d’atorgament de la subvenció.  
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p) El termini i forma de justificació per part de la persona beneficiària 
del compliment de la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció.   
q) Mitjà de notificació o publicació amb efectes de notificació. 
 
4.5.2. En el cas de subvencions directes 
4.5.2.1. Subvencions Nominatives  
Al  pressupost municipal es recollirà el nom de la persona beneficiària i la 
dotació pressupostària. Per a l’any 2021 el detall figura en el - pla de 
finançament de cadascuna de les fitxes de les línies de subvenció annexes. 
Les subvencions nominatives es formalitzaran preferentment mitjançant 
conveni, en què es recollirà el projecte o activitats subvencionades, el seu 
cost i el seu període d’execució, així com les obligacions de la persona 
beneficiària. 
En el cas que els potencials beneficiaris de les subvencions de les partides 
nominatives renunciïn a presentar una sol·licitud de subvenció o la que 
haguessin presentat no fos d’interès municipal, l’Ajuntament podrà 
destinar les esmentades partides nominatives a altres finalitats d’interès 
municipal. 
4.5.2.2. Subvencions directes per l’article 22.2.c) LGS 
Atesos els objectius específics i els sectors destinataris d’algunes línies de 
subvenció, en determinades circumstàncies excepcionals el règim de 
concessió podrà ser el previst a l’article 22.2.c) de la LGS, que determina 
que s'han d’acreditar raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, 
o altres de degudament justificades que dificultin la convocatòria pública. 
En aquests casos caldrà motivar aquesta excepcionalitat per part del 
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5. Control i seguiment del Pla 
El control  i seguiment del present Pla estratègic de Subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona es realitzarà de forma anual, en dos aspectes: 
I. Control econòmic-financer de les subvencions atorgades, que 
està encomanat a la Intervenció General de l’Ajuntament de 
Barcelona, i que es realitzarà en les condicions recollides en la 
normativa vigent.  
II. Control i seguiment del Pla, que serà realitzat per la Oficina a 
qui s’encarregui, per la qual cosa, i d’acord amb la normativa 
vigent1 cadascun dels departaments que hagin iniciat 
tramitacions de subvencions hauran d’enviar en el primer 
quadrimestre de l’exercici següent una memòria justificativa de 
les línies de subvenció de les quals són òrgans gestors. 
Els objectius del seguiment i avaluació del PESM seran doncs els 
de: 
o Modificar o actualitzar les línies de subvenció que poguessin 
haver perdut interès o que no fossin eficaces per al 
compliment dels objectius estratègics proposats. 
o Actualitzar els imports de les línies de subvenció per tal de 
què s’ajustin al pressupost anual aprovat. 
o Incloure noves línies d’actuació que haguessin sorgit de 
noves necessitats detectades i que s’ajustessin als objectius 
estratègics aprovats. 
A aquests efectes s’utilitzaran dos tipus d’indicadors: 
                                                          
1
  
- Article 12 a.c) del Reglament de la llei General de subvencions que estableix que els 
plans estratègics han d’incloure el règim de seguiment i avaluació contínua aplicable 
a les diferents línies de subvencions que s’estableixin. 
- Article 14 del Reglament de la llei General de subvencions, abans del 30 d’abril de 
cada any s’ha d’emetre informe i  pla actualitzat per aprovació de l’òrgan competent. 
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Globals: indicadors comuns a totes les línies de subvenció, que 
seran objectius i anualment seran els següents: 
 Nombre de sol•licituds rebudes a la línia 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia 
 Nombre de subvencions denegades a la línia 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a la 
línia 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia 
 Els indicadors establerts per l’objectiu estratègic 7: 
 Nº subvencions concurrència atorgades a la línia / 
nº total subvencions atorgades a la línia i variació 
respecte anys anteriors. 
 Import de subvencions concurrència atorgades a 
la línia / import total subvencions atorgades a la 
línia i variació respecte anys anteriors. 
Específics: indicadors complementaris en alguns àmbits que per 
les seves característiques requereixen altre tipus d’informació, i 
que seran detallats en la fitxa de cada línia de subvenció. 
Les memòries justificatives de cada òrgan gestor de les línies de 
subvencions de les quals són competents han d’incloure els 
següents apartats: 
i. Informació de cada línia i tipus de subvenció, que 
recolliran les subvencions atorgades, justificades, les 
renunciades i les reintegrades (o en procediment de 
reintegrament). 
ii. El grau de compliment dels objectius específics i del 
termini de consecució. 
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iii. Els costos efectius en relació als previstos, del seu pla 
d’acció i de les accions quantificables. 
iv. Impacte i efectes sobre la realitat en la què es volia 
incidir. 
v. Repercussions pressupostàries i financeres derivades 
de l’aplicació del Pla. 
vi. Conclusions o valoracions global. 
vii. Suggeriments per a l’elaboració del següent pla 
estratègic de subvencions. 
 
5.1. Comissió de Seguiment 
Per al seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions es crearà una 
comissió de seguiment coordinada per l’Oficina Central de Subvencions. 
Serà presidida per el/la gerent municipal o persona en qui delegui, i en ella 
s’integrarà una representació de cadascuna de les àrees i entitats gestores 
de subvencions i de les àrees amb objectius estratègics transversals, essent 
el / la presidenta d’aquesta comissió de seguiment qui designarà els 
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6. Publicitat i transparència 
Totes les subvencions atorgades, per l’Ajuntament o els ens municipals 
dependents, en cadascuna de les línies estratègiques i convocatòries, seran 
registrades al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC) d’acord 
amb el que estableix el Decret 271/2019, de 23 de desembre. 
Així mateix aquests subvencions seran publicades anualment a la WEB 
municipal indicant la persona beneficiària, la quantia atorgada, el projecte 
o acció a que va destinada. 
El termini previst d’aquestes publicitats serà l’establert en la normativa 
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7. Annexos 
7.1. Línies de subvenció del Pla, objectius específics, i 
programes i línies del pla d’acció. 
A continuació es recullen les línies específiques de les subvencions municipals 
agrupades pels seus objectius estratègics, concretant els  objectius específics 
així com les característiques de les mateixes i la dotació econòmica inicial per 
al primer exercici pressupostari d’entrada en vigor del present pla. 
Anualment, i en el marc del present Pla Estratègic s’haurà d’aprovar per 
l’òrgan municipal competent l’Annex corresponent a les línies específiques, un 
cop aprovat el Pressupost Municipal de cada exercici. 
7.1.1. Dades Generals per a l’exercici 2021.  
Per a l’exercici de 2021 l’Ajuntament de Barcelona, els seus OOAA i altres ens 
participats disposaran d’un pressupost per activitats subvencionals de 
96.010.951€ que es desenvolupen en 6 objectius estratègics i 60 línies 
específiques de subvenció i que es tramitaran mitjançant les 3 modalitats de 
concessió citades al punt 4.4.1  
Les taules i gràfics següents reflecteixen de forma sintètica la distribució 
econòmica i el número de línies específiques de cada línia estratègica:  
 






OE1.  Garantir els drets bàsics de les persones i el 
foment de la solidaritat i cooperació internacional. 
                       
30.862.908    21 
OE.2. Afavorir una Barcelona compromesa amb el 
medi ambient, fomentant la protecció del nostre entorn 
i la sostenibilitat 
                         
2.486.816    
6 
OE.3. Recolzar el desenvolupament econòmic i social 
de Barcelona a través de la promoció comercial, 
empresarial, turística i d’economia social 
                       
10.696.420    
9 
OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de                      6 
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drets i deures de la ciutadania i dels valors de civisme, i 
la convivència. 
11.614.020    
OE.5. Potenciar la creativitat, els vincles i 
l’aprenentatge, tot fomentant les activitats educatives, 
culturals i esportives de la ciutat. 
                       
35.606.087    
11 
OE.6. Impulsar la participació ciutadana i del teixit 
associatiu i comunitari de la ciutat de Barcelona 
                         
4.744.701    7 
TOTAL PLA ESTRATÈGIC                        
96.010.951                       60    
 
 
 -  10.000.000  20.000.000  30.000.000  40.000.000
OE1: Drets bàsics i cooperació
OE2: Medi ambient
OE3: promoció comercial, empresarial, … 
OE 4: Drets i deures ciutadans
OE 5: activitats educatives, culturals i…
OE 6: participació ciutadana i del teixit…
OE1: Drets bàsics i 
cooperació 
32% 




empresarial, turística i 
d’economia social 
11% OE 4: Drets i deures 
ciutadans 
12% 
OE 5: activitats 
educatives, culturals i 
esportives 
37% 
OE 6: participació 
ciutadana i del teixit 
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is Fitxes per 
programa
1 Seguretat ciutadana 1321 1 1
2 Mobilitat 1341 1 1
3 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 1361 1 1
4 Administració d'Ecologia Urbana 1501 1 1 2
5 Projectes i estratègia 1514 1 1
6 Conservació i rehabilitació de l'edificació 1522 1 1
7 Pla de Barris 1536 1 1
8 Protecció i control d'animals 1691 1 1
9 Educació mediambiental 1722 1 1
10 Estratègia i innovació de serveis socials 2303 1 1
11 Atenció infància i adolescència 2311 1 1 2
12 Atenció i suport als individus i a les famílies 2312 1 1
13 Atenció Gent Gran 2313 1 1
14 Atenció persones sense llar 2314 1 1
15 Serveis socials bàsics 2315 1 1
16 Atenció a la immigració i a refugiats 2316 1 1
17 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 2317 1 1
18 Atenció a grups i comunitats 2318 1 1
19 Emergències i urgències socials 2319 1 1
20 Promoció i participació de infància i adolescència 2321 1 1 1 3
21 Promoció i atenció a la joventut 2322 1 1 2
22 Promoció de la gent gran 2323 1 1
23 Promoció de les dones 2324 1 1
24 Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció 2325 1 1 2
25 Promoció social de la immigració 2326 1 1 2
26 Temps i qualitat de vida 2327 1 1
27 Serveis i projectes comunitaris 2328 1 1 1 3
28 Cooperació i ajuda 2329 1 1
29 Atenció a les persones discapacitades 2341 1 1 2
30 Promoció i protecció de la salut 3111 1 1
31 Programes i intervencions preventives 3113 1 1
32 Qualitat i intervenció ambiental 3114 1 1
33 Recerca, docència i comunicació 3119 1 1
34 Administració general d'educació 3201 1 1 1 1 4
35 Serveis complementaris d'educació 3261 1 1
36 Promoció educativa 3262 1 1 2
37 Administració general de cultura 3301 1 1 1 3
38 Museus i arts plàstiques 3331 1 1 2
39 Espai creació i innovació 3333 1 1
40 Promoció cultural 3341 1 1 1 1 1 5
41 Festes i actes populars 3381 1 1 1 1 4
42 Gestió i promoció de l'esport 3411 1 1 2
43 Esdeveniments esportius 3431 1 1
44 Administració general d'acció econòmica 4301 1 1 1 3
45 Mercats, proveïments i llotges 4312 1 1
46 Promoció del comerç 4314 1 1
47 Foment i promoció del turisme 4321 1 1
48 Suport Ocupació i Empresa 4331 1 1 2
49 Promoció econòmica de la ciutat 4332 1 1
50 Foment creixement econòmic i sectors estratègics 4333 1 1
51 Dinamització econòmica de proximitat 4334 1 1 2
52 Foment de l’economia cooperativa, social i solidària 4335 1 1 1 3
53 Investigació científica, tècnica i aplicada 4631 1 1
54 Defensa dels drets dels consumidors 4931 1 1
55 Relacions institucionals 9122 1 1 2
56 Direcció i administració generals 9201 1 1 1 1 1 1 1 1 8
57 Arxiu i biblioteca municipal 9203 1 1
58 Serveis d'organització i recursos humans 9221 1 1
59 Relació amb la ciutadania i les entitats 9241 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
60 Gestió del patrimoni municipal 9331 1 1
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Línia de subvenció nº  1321 
Seguretat ciutadana 
 
Eix estratègic PAM 5 - Fem una ciutat més amable i segura des dels barris i  
amb visió metropolitana. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0400-Gerència d'àrea Seguretat i prevenció 
Direcció / Departament: 
0400-Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de 
Recursos. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
Objectius específics 
 Garantir la tranquilitat i la seguretat de la ciutadania com a eix prioritari de la qualitat de 
vida de les persones. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 







Subvencions de tramitació  anuals. 
 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els costos previstos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIindibles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 30.000,00 .-€, ケue es 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 















Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les corresponents bases i convocatòries, convenis de col·laboració específics o 
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En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
  
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 




 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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 Nombre de socis/es. 
 Nombre d'activitats esportives realitzades. 
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Línia de subvenció nº  1341 
Mobilitat 
 
Eix estratègic PAM 
3 - Accelerem la transició ecològica contra la crisi climàtica. 
5 - Fem una ciutat més amable i segura des dels barris i 
amb visió metropolitana. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0504-Gerència de Mobilitat i Infraestructures 
Direcció / Departament: 
0504 -DiヴeIIiﾙ de seヴveis d’IﾐfヴaestヴuItuヴes i Espai UヴHà / 
Departament de Resiliència Urbana. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.2. Afavorir una ciutat a compromesa amb el medi ambient, fomentant la protecció del 
nostre entorn i la sostenibilitat 
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
Objectius específics 
 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés 
a la ciutat. Fomentar un model d'equilibri entre els diferents mitjans de transport públic 
que doni prioritat a la seguretat i al vianant. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Diagonal Mar PROPCO 1 SLU 








beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els costos previstos per a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 67.415,43 .-€, ケue es 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0504/48811/13412 Diagonal Mar PROPCO 1 SLU 17.415,43 DN 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  1361 
Prevenció i extinció d'incendis i salvament 
 
Eix estratègic PAM 5 - Fem una ciutat més amable i segura des dels barris i 
amb visió metropolitana. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0400-Gerència d'àrea Seguretat i prevenció 
Direcció / Departament: 
0400 - Direcció de Serveis de gestió econòmica i control de 
recursos 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
Objectius específics 
 Garantir la seguretat de la ciutadania davant la situació de riscos mitjançant la intervenció 
en sinistres i l'adopció de mesures de protecció civil. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 







Subvencions de tramitació  anuals  
 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pressupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 18.000,00 .-€, ケue es 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 




Activitats esportives Associació Esportiva 






Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i ac tivitats al 2021 
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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 Nombre de socis/es. 
 Nombre d'activitats esportives realitzades. 
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Línia de subvenció nº  1501 
Administració d'Ecologia Urbana 
 
Eix estratègic PAM 
3 - Accelerem la transició ecològica contra la crisi climàtica. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0500-Gerència d'àrea d'Ecologia Urbana 
0505-Gerència de l'Arquitecte en Cap 
Direcció / Departament: 
0500 - Direcció de comunicació i participació /  Coordinació de 
projectes de relacions internacionals. 
0505 - DiヴeIIiﾙ de seヴveis d’aヴケuiteItuヴa uヴHaﾐa i patヴiﾏoﾐi. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.2. Afavorir una ciutat a compromesa amb el medi ambient, fomentant la protecció del 
nostre entorn i la sostenibilitat 
Objectius específics 
 Administració General d'Ecologia Urbana, donant el suport tècnic, econòmic, administratiu, 
jurídic i material a totes les gerències, direccions i departaments 
 Administració General d'Urbanisme, donant el suport tècnic, econòmic, administratiu, 
jurídic i material a totes les gerències, direccions i departaments 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Fundació BTEC 








beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les disponibilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 1.561.207,70 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0500/47930/15011 Convenis amb empreses privades 178.004,27 DE 
d/0500/48807/15011 Fundació BTEC 100.000,00 DN 
d/0500/48810/15011 Federació d'AAVV de Barcelona 49.000,00 DN 
d/0500/48902/15011 Altres subvencions a instit.sense afany 1.224.203,43 DE 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
Percentatge subvencionable dels projectes i acti vitats al 2021 
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
candidatures per ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia determinen els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  1514 
Projectes i estratègia 
 
Eix estratègic PAM 
3 - Accelerem la transició ecològica contra la crisi climàtica. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0500-Gerència d'àrea d'Ecologia Urbana 
Direcció / Departament: 0500 - Direcció de comunicació i participació. 
 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.2. Afavorir una ciutat a compromesa amb el medi ambient, fomentant la protecció del 
nostre entorn i la sostenibilitat 
Objectius específics 
 Fomentar la implicació ciutadana en els projectes d'Ecologia Urbana per millorar-ne la 
qualitat i el rendiment social 
 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 












beneficiaris/àries   per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 535.500,00 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0500/48789/15143 Consell de la Joventut de Barcelona 5.000,00 DN 
d/0500/48902/15143 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 530.500,00 CC 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el que estableix el punt 4.4.2 del present document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 100% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades  que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  1522  
Conservació i rehabilitació de l'edificació 
 
Eix estratègic PAM 5 - Fem una ciutat més amable i segura des dels barris i 
amb visió metropolitana. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
IMPU-Institut Municipal de paisatge urbà 
Direcció / Departament: IMPU - Departament tècnic 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
Objectius específics 
 Millorar del paisatge urbà i la qualitat de vida 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 A la Universitat de Barcelona 







Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els costos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i imprescindibles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 1.928.519,00 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/IMP/47900/15221 A empreses privades 450.773,00 CC 
d/IMP/48502/15221 A la Universitat de Barcelona 105.000,00 DN 
d/IMP/48581/15221 Convenis col·laboració Universitat 100.000,00 DN 
d/IMP/48904/15221 A famílies i institucions sese afany de lucre 1.272.746,00 CC 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 




Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la convocatòria, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  1536  
Pla de Barris 
 
Eix estratègic PAM 5 - Fem una ciutat més amable i segura des dels barris i 
amb visió metropolitana. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0200-Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i 
LGTBI 
Direcció / Departament: 0200 – DiヴeIIiﾙ d’iﾐﾐovaIiﾙ soIial. 
 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
Objectius específics 
 Coﾐsolidaヴ les aItivitats del ﾏoﾐ assoIiatiu eﾐ el ﾏaヴI de l’ateﾐIiﾙ soIial sota el pヴisﾏa de 
la innovació social, per permetre la millora de les condicions de vida de ciutadans que es 
troben en especials circumstàncies de vulnerabilitat, que afecten a la seva pròpia salut 
 Deseﾐvolupaヴ líﾐies d’aItivitat alteヴﾐatives iﾐIoヴpoヴaﾐt la vessaﾐt de la iﾐﾐovaIiﾙ soIial eﾐ 
les entitats ubicades al territori, especialment en el Besòs – Maresme. 
 Fomentar les activitats innovadores per facilitar la viabilitat dels projectes socials.  
 
 









beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaris i imprescindibles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 109.330,37 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el que estableix el punt 4.4.2 del present 
document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 80% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades  que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 






El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  1691 
Protecció i control d'animals 
 
Eix estratègic PAM 
3 - Accelerem la transició ecològica contra la crisi climàtica. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0300-Ger.d'àrea Agenda 2030.Transició Digital i Esports 
Direcció / Departament: 0300 - Direcció de serveis de drets dels animals. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.2. Afavorir una ciutat a compromesa amb el medi ambient, fomentant la protecció del 
nostre entorn i la sostenibilitat 
Objectius específics 
 Promoció del benestar animal i la tinença responsable 
 
 













beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 160.000,00 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  1722 
Educació mediambiental 
 
Eix estratègic PAM 
3 - Accelerem la transició ecològica contra la crisi climàtica. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0502-Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 
Direcció / Departament: 
0502 - DiヴeIIiﾙ de seヴveis de l’ofiIiﾐa de Iaﾐvi IliﾏàtiI i 
sostenibilitat. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.2. Afavorir una ciutat a compromesa amb el medi ambient, fomentant la protecció del 
nostre entorn i la sostenibilitat 
Objectius específics 
 Promoure l'Educació Ambiental amb criteris de sostenibilitat 
 
 









Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
 
beneficiaris/àries   per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a màxim les disponibilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 160.990,00 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el que estableix el punt 4.4.2 del present document.  
 
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 100% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per raons d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 







 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  2303 
Estratègia i innovació de serveis socials 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la inclusió social. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0200-Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i 
LGTBI 
Direcció / Departament: 
0200 - DiヴeIIiﾙ d’iﾐﾐovaIiﾙ soIial. Depaヴtaﾏeﾐt de paヴtiIipaIiﾙ 
social. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヱ Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tracte i la no discriminació i respectant la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Donar suport tècnic a la presa de decisons de la gerència i els seus departaments. Impulsar 
el programa de participació i d'òrgans consultius, coordinar el programa de formació de 
l'Àrea, garantir els sistemes d'informació , impulsar l'Estratègia Eix Besós. 
 





 Federació Catalana de Voluntariat Social 
 Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya 
 Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) 
 Icaria (cusiness with social value) 
 Fundació Ires 




beneficiaris/àries  per via nominativa 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 594.286,00 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0200/48597/23034 UGT 29.500,00 DN 
d/0200/48598/23034 CCOO 29.500,00 DN 
d/0200/48635/23034 Federació Catalana de Voluntariat Social 19.000,00 DN 
d/0200/48661/23034 




Taula d'Entitats Tercer Sector Social 
Catalunya 
45.000,00 DN 
d/0200/48663/23034 Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) 19.000,00 DN 
d/0200/48858/23034 Icaria (cusiness with social value) 29.500,00 DN 
d/0200/48676/23034 Fundació Ires 19.000,00 DN 
d/0200/48796/23031 Associació Observatori Drets Humans 216.335,00 DN 
d/0200/48880/23033 ASENCAT 22.212,00 DN 








persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さsectoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El cartipàs municipal vigent i els decrets de delegació de competències de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 







 Nombre d'activitats formatives realitzades 
 Nombre de ciutadans/nes atesos/es. 
 Nombre de càpsules informatives realitzades i visualitzades 
 Nombre  d'informes de diagnòstic realitzats 
 Nombre de consultes realitzades/respostes 
 Nombre de campanyes de difusió realitzades 
 Nombre de jornades realitzades 
 Nombre de butlletins, fulletons, etc  realitzats 
 Nombre de sessions de treball en xarxa realitzades 
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Línia de subvenció nº  2311 
Atenció infància i adolescència 
 
Eix estratègic PAM 
2 - Reforcem l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0608-Nou Barris 
IMSS-Institut Municipal de serveis Socials 
Direcció / Departament: 
Direcció se serveis a les persones i al territori / Direcció de 
serveis generals del Districte. 
DiヴeIIiﾙ de seヴveis d’iﾐteヴveﾐIiﾙ soIial a gヴups poHlaIioﾐals 
vulnerables. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヱ Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tヴaIte i la ﾐo disIヴiﾏiﾐaIiﾙ i ヴespeItaﾐt la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Donar suport a l'atenció socioeducativa de la infància i adolescència 
 Atendre als infants en situació de risc social i a les seves famílies. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Fundació Yehudi Menuhin 







beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals  i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 290.812,00 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0608/48568/23111 Fundació Yehudi Menuhin 52.310,00 DN 
d/IMSS/48674/23111 Fundació Quatre Vents 56.502,00 DN 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estaHlei┝ el puﾐt 4.4.ヲ del pヴeseﾐt 
document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 100% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さsectoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El cartipàs municipal vigent i els decrets de delegació de competències de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  2312 
Atenció i suport als individus i a les famílies 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
IMSS-Institut Municipal de serveis Socials 
Direcció / Departament: 
IMSS - DiヴeIIiﾙ de seヴveis d’iﾐteヴveﾐIiﾙ soIial a gヴups 
poblacionals vulnerables. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.1 Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tracte i la no discriminació i respectant la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Facilitar habitatge social per a la gent gran 
 Serveis i programes de suport a les famílies perquè puguin cobrir de manera adequada les 
necessitats dels seus infants i serveis de mediació a l'espai públic per prevenir i abordar 
situacions de conflicte en la convivència 
 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 







beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 312.500,00 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/IMSS/48901/23121 Convenis Entitats Serveis Socials Bàsics 110.000,00 DE 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El cartipàs municipal vigent i els decrets de delegació de competències de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  2313 
Atenció Gent Gran 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
IMSS-Institut Municipal de serveis Socials 
Direcció / Departament: 
IMSS - DiヴeIIiﾙ de seヴveis d’iﾐteヴveﾐIiﾙ soIial. Depaヴtaﾏeﾐt 
d’ateﾐIiﾙ a peヴsoﾐes gヴaﾐs. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヱ Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tracte i la no discriminació i respectant la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Atenció a les necessitats de les persones grans fràgils i/o depenents o en risc d'exclusió. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Fundació Privada Amics De La Gent Gran 
 Fundació Privada Avismon Catalunya 
 Obra Social Cor De Maria 








beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals  
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos indirectes necessaris i imprescindibles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 1.387.000,00 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/IMSS/48903/23132 Convenis amb instit. sense afany lucre 1.120.000,00 DE 
d/IMSS/48662/23134 Fundació Privada Amics De La Gent Gran 65.000,00 DN 
d/IMSS/48664/23134 Fundació Privada Avismon Catalunya 16.000,00 DN 
d/IMSS/48665/23134 Obra Social Cor De Maria 18.000,00 DN 
d/IMSS/48668/23134 Càritas Diocesana de Barcelona 132.000,00 DN 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 







 Nombre de persones a que s'ha arribat. 
 Barris als que s'ha arribat. 
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Línia de subvenció nº  2314 
Atenció persones sense llar 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
IMSS-Institut Municipal de serveis Socials 
Direcció / Departament: 
IMSS - DiヴeIIiﾙ de seヴveis d’iﾐteヴveﾐIiﾙ soIial. Departament 
d’ateﾐIiﾙ a seﾐsellerisme i exclusió residencial. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.1 Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tヴaIte i la ﾐo discriminació i respectant la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Serveis i recursos per atendre necessitats bàsiques població exclosa, persones en situació 
de greu vulnerabilitat, amb necessitats d'alimentació, higiène personal, allotjament i 
inserció social. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Fundació Mambré 
 Fundació Arrels 
 Centre D'Acollida Assís 
 Banc d'aliments 
 Associació Prohabitatge 
 Fundació Ires 
 Fundació Canpedró 
 Fundació Prisba 
 Fundació Emmaus 
 Rais Fundación  
 Casal Dels Infants  
 Fundació Quatre Vents  
 Fundació Acollida I Esperança 
 Congregació Serventes De La Passió 
 Fundació Maria Raventós 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 2.392.321,41.-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/IMSS/48669/23142 Fundació Mambré 128.650,00 DN 
d/IMSS/48670/23142 Fundació Arrels 124.700,00 DN 
d/IMSS/48817/23142 Centre D'Acollida Assís 70.000,00 DN 
d/IMSS/48903/23142 Convenis Amb Instit. Sense Afany Lucre 800.000,00 DE 
d/IMSS/48658/23144 Banc d'aliments 110.000,00 DN 
d/IMSS/48673/23144 Associació Prohabitatge 80.000,00 DN 
d/IMSS/48676/23144 Fundació Ires 15.000,00 DN 
d/IMSS/48790/23144 Fundació Canpedró 217.651,41 DN 
d/IMSS/48791/23144 Fundació Prisba 71.000,00 DN 
d/IMSS/48792/23144 Fundació Emmaus 40.320,00 DN 
d/IMSS/48903/23144 Convenis Amb Instit. Sense Afany Lucre 400.000,00 DE 
d/IMSS/48671/23145 Rais Fundación 150.000,00 DN 
d/IMSS/48672/23145 Casal Dels Infants 30.000,00 DN 
d/IMSS/48674/23145 Fundació Quatre Vents 25.000,00 DN 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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d/IMSS/48675/23145 Fundació Acollida I Esperança 40.000,00 DN 
d/IMSS/48815/23145 Congregació Serventes De La Passió 40.000,00 DN 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el que estableix el punt 4.4.2 del present document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 62% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la present línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
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Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o 
altres degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El cartipàs municipal vigent i els decrets de delegació de competències de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 










 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 







• Nombre de persones ateses. 
• Nombre d'acompanyants a l'autonomia. 
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Línia de subvenció nº  2315 
Serveis socials bàsics 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
IMSS-Institut Municipal de serveis Socials 
Direcció / Departament: 
IMSS - DiヴeIIiﾙ de seヴveis d’iﾐteヴveﾐIiﾙ soIial a gヴups 
poblacionals vulnerables. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヱ Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tヴaIte i la ﾐo discriminació i respectant la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Prestació dels Serveis Socials bàsics a la Ciutat 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Federaciá Catalana de Voluntariat Social 
 Fundació Família i Benestar Social 
 Banc de roba 
 Càritas Diocesana de Barcelona 
 Fundació Adsis 
 Fundació Esport i Educació Barcelona 
 Sant Joan de Déu, Serveis Socials 
 Salesians Sant Jordi 
 Associació Esportiva Gràcia 
 Conveni l'Associació Vida Independent 
 Conveni les Entitats Catalanes Acció Social  
 Conveni Formació i Treball Fundació  
 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 5.586.243,18-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/IMSS/48659/23151 Federaciá Catalana de Voluntariat Social 16.000,00 DN 
d/IMSS/48660/23151 Fundació Família i Benestar Social 66.225,00 DN 
d/IMSS/48661/23151 Banc de roba 75.000,00 DN 
d/IMSS/48668/23151 Càritas Diocesana de Barcelona 257.000,00 DN 
d/IMSS/48678/23151 Fundació Adsis 77.000,00 DN 
d/IMSS/48679/23151 Fundació Esport i Educació Barcelona 21.000,00 DN 
d/IMSS/48680/23151 Sant Joan de Déu, Serveis Socials 16.898,18 DN 
d/IMSS/48681/23151 Salesians Sant Jordi 15.000,00 DN 
d/IMSS/48682/23151 Associació Esportiva Gràcia 6.000,00 DN 
d/IMSS/48901/23151 Convenis Entitats Serveis Socials Bàsics 909.120,00 CC/DE 
d/IMSS/48903/23151 Convenis Amb Instit. Sense Afany Lucre 150.000,00 DE 
d/IMSS/48911/23151 Conveni l'Associació Vida Independent 500.000,00 DN 
d/IMSS/48912/23151 Conveni les Entitats Catalanes Acció Social 3.087.000,000 DN 





persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el que estableix el punt 4.4.2 del present document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 75% del projecte en aquesta 
línia de subvenció, i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 Directes 
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ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏinen els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 







 Nombre de participants / assistents en les activitats. 
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Línia de subvenció nº  2316 
Atenció a la immigració i a refugiats 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0200-Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i 
LGTBI 
Direcció / Departament: 0200 - DiヴeIIiﾙ d’iﾏﾏigヴaIiﾙ i ヴefugi. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.1 Garantir els drets bàsics de les persones, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tracte i la no discriminació i respectant la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Facilitar que les persones de recent arribada a Barcelona  puguin esdevenir ciutadans/es de 
ple drets amb plena autonomia. 
 Pヴoﾏouヴe aIIioﾐs d’aIollida i aIoﾏpaﾐ┞aﾏeﾐt de persones, famílies, organitzacions i 
eﾐtitats d’oヴigeﾐ iﾏﾏigヴaﾐt i ヴefugiada pel ケue fa a l’aIIYs a la iﾐfoヴﾏaIiﾙ HàsiIa i als 
recursos que els capacitin per exercir els seus drets i deures personals i de ciutadania. 
 Recolzar accions de sensibilització, conscienciació i incidència en la temàtica de la migració, 
la protecció internacional, el dret a l'asil, els desplaçaments forçats i les causes que els 
originen, realitzades en clau local i per entitats vinculades al territori 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Creu Roja 
 Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC 
 Associació per Orientació.Formació i Inserció 
 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 
 Càritas Diocesana de Barcelona 
 Càritas Diocesana de Barcelona 
 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 1.375.243,86 .-€, ケue 




nom de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0200/48544/23161 Creu Roja 308.870,00 DN 
d/0200/48622/23161 
Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a 
Catalunya-AMIC 
129.067,00 DN 
d/0200/48623/23161 Associació per Orientació.Formació i Inserció 173.824,00 DN 
d/0200/48637/23161 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 168.330,00 DN 
d/0200/48668/23161 Càritas Diocesana de Barcelona 89.834,00 DN 
d/0200/48668/23164 Càritas Diocesana de Barcelona 60.000,00 DN 
d/0200/48901/23161 
















persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la convocatòria, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 







 Nombre d'activitats realitzades 
 Nombre de persones implicades 
 Nombre de persones participants 
 Nombre de consultes realitzades/respostes 
 Nombre de campanyes de difusió realitzades 
 Nombre de jornades/cursos realitzades 
 impactes a xarxes socials 
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Línia de subvenció nº  2317 
Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0200-Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i 
LGTBI 
Direcció / Departament: 0200 - Direcció de feminismes i LGTBI 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.1 Garantir els drets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tracte i la no discriminació i respectant la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Atendre de manera integral a les dones i col.lectius de dones en situació d'especial 
vulnerablitat. 
 “upoヴt a l’aHoヴdatge de l’ateﾐIiﾙ i la pヴeveﾐIiﾙ de la violència masclista 
 Promoure accions de sensibilització comunitària per una Barcelona lliure de violència 
masclista. 
 Promoure la participació social, cultura, política i tecnològica de les dones per pal·liar les 
desigualtats existents. 
 Promoure la defensa dels drets laborals de les dones als sectors més feminitzats 
 Milloヴa de l’aIIYs de les peヴsoﾐes ケue e┝eヴIei┝eﾐ el tヴeHall se┝ual als dヴets soIials i laHoヴals 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Adoratrius Esclaves 
 Fundació Surt 
 Plataforma unità ria contra violència de gènere 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a màxim les disponibilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 1.703.936,00.-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0200/48530/23172 Adoratrius Esclaves 63.138,00 DN 
d/0200/48570/23172 Fundació Surt 63.138,00 DN 
d/0200/48632/23171 
Plataforma unitària contra violència de 
gènere 
20.300,00 DN 
d/0200/48668/23171 Caritas Diocesana de Barcelona 461.360,00 DN 
d/0200/48901/23171 
Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
379.000,00 CC 
d/0200/48903/23171 Convenis amb instit. sense afany lucre 80.000,00 DE 
d/0200/48903/23172 Convenis amb instit. sense afany lucre 99.000,00 DE 
d/0200/48901/23172 Subvencions per convocatòria a instit.se 538.000,00 CC 








entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activita ts al 2021 
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estaHlei┝ el puﾐt 4.4.ヲ del pヴeseﾐt doIuﾏeﾐt.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 90% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat en les bases corresponents i en els informes justificatius 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
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Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  2318 
Atenció a grups i comunitats 
 
Eix estratègic PAM 6 -Impulsem una ciutat oberta, amb una Administració 
digitalitzada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0800-Gerència àrea Cultura.Educació.Ciència i Comunitat 
Direcció / Departament: 0800 - DiヴeIIiﾙ de seヴveis d’aIIiﾙ Ioﾏuﾐitàヴia. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
 OE.6. Impulsar la participació ciutadana i del teixit associatiu i comunitari de la ciutat. 
Objectius específics 
 Potenciar les accions comunitàries als barris adreçades a incidir en la inclusió i la cohesió 
social, la millora de les IoﾐdiIioﾐs de vida i l’eﾐfoヴtiﾏeﾐt de la Ioﾏuﾐitat. 
 Iﾏpulsaヴ l’eﾐfoヴtiﾏeﾐt deﾏoIヴàtiI i la tヴaﾐspaヴXﾐIia a les eﾐtitats. 
 








Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aquells costos indirectes necessaris i imprescindibles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 1.095.082,81.-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 











Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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 Nombre de participants / assistents en les activitats 
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Línia de subvenció nº  2319 
Emergències i urgències socials 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
IMSS-Institut Municipal de serveis Socials 
Direcció / Departament: 
IMSS - Depaヴtaﾏeﾐt d’uヴgXﾐIies i eﾏeヴgXﾐIies i d’iﾐteヴveﾐIiﾙ a 
l’espai púHliI. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヱ Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, protecció i la inclusió 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tracte i la no discriminació i respectant la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Atenció a les urgències i emergències socials que pateixen els ciutadans i ciutadanes de 
Barcelona en el CUESB (Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona) 
 
 









Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 150.000,00 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 




Atesos els objectius específics, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐterès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  2321 
Promoció i participació de infància i adolescència 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 




Direcció / Departament: 
0200 - Departament de promoció de la infància. 
06xx - Direcció de serveis a les persones i al territori / Direcció de 
serveis generals del Districte. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.1 Garantir els drets bàsics de les persones, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tracte i la no discriminació i respectant la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Pヴoﾏouヴe la paヴtiIipaIiﾙ d’infants i adolescents en la vida institucional i associativa de la 
ciutat i la promoció dels seus drets. 
 Milloraヴ l'ateﾐIiﾙ soIioeduIativa d’infants, adolescents i joves en el medi obert per prevenir 
situacions d'exclusió social. 
 Accions per promoure l'acció socioeducativa al lleure i al territori. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris 
 Save The Children 
 Consell de la Joventut de Barcelona 
 Assoc.juvenil socio-cultural Roket Project 
 Assoc.juvenil socio-cultural Prosperitat 
 La Masia de la Guineueta Associació 
 Associació Cap Nen sense Joguina 
 Fedaia 
 Vozes-Associació Musics per la Pau i la Integració 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 809.781,55 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 




Casal dels Infants per a l'Acció social als 
Barris 
125.050,00 DN 
d/0200/48734/23213 Save The Children 16.000,00 DN 
d/0200/48789/23213 Consell de la Joventut de Barcelona 10.600,00 DN 
d/0608/48770/23212 Assoc.juvenil socio-cultural Roket Project 104.391,00 DN 
d/0608/48771/23212 Assoc.juvenil socio-cultural Prosperitat 104.391,00 DN 
d/0608/48777/23212 La Masia de la Guineueta Associació 118.226,00 DN 
d/0200/48859/23213 Associació Cap Nen sense Joguina 5.000,00 DN 
d/0200/48860/23213 Fedaia 14.000,00 DN 
d/0200/48861/23213 









entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seraﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aquesta línia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estaHlei┝ el puﾐt 4.4.ヲ del pヴeseﾐt doIuﾏeﾐt. 
  La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del ヱヰヰ% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
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El cartipàs municipal vigent i els decrets de delegació de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  2322 
Promoció i atenció a la joventut 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0200-Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i 
LGTBI 
0601-Ciutat Vella 
Direcció / Departament: 
0200 - DiヴeIIiﾙ d’iﾐfàﾐIia, joveﾐtut i geﾐt gヴaﾐ / Depaヴtaﾏeﾐt de 
joventut. 
0601 - Direcció de serveis a les persones i al territori / Direcció 
de serveis generals del Districte. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヱ Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavorint la igualtat de tracte i la no discriminació i respectant la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Informar i assessorar als i els joves per a fomentar la seva promoció personal i social 
 Milloraヴ l'ateﾐIiﾙ soIioeduIativa d’infants, adolescents i joves en el medi obert, 
promocionar l'ocupació juvenil i donar suport a la formació professional i l'emprenedoria 
juvenil. 
 Enfortir el teixit associatiu, tot creant espais on els i les joves puguin realitzar activitats de 
promoció, dinamització i participació, i contribuir per millorar la seva qualificació i buscar 
oportunitats per a la seva ocupabilitat i inserció laboral. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 
 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 
 Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut 
 Escoltes Catalans-conv. joventut 
 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 
 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 
 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 
 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 
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 Fundació privada Catalana Comtal 
 Fundació Autonoma Solidària 







Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els costos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 















entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 602.449,60 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0200/48510/23221 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 24.150,00 DN 
d/0200/48511/23221 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 22.155,00 DN 
d/0200/48512/23221 Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut 12.970,00 DN 
d/0200/48514/23221 Escoltes Catalans-conv. joventut 19.640,00 DN 
d/0200/48515/23221 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 19.795,00 DN 
d/0200/48522/23221 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 5.435,60 DN 
d/0200/48525/23221 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 5.200,00 DN 
d/0200/48553/23221 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 142.094,00 DN 
d/0200/48567/23221 Fundació privada Catalana Comtal 6.000,00 DN 
d/0601/48566/23221 Fundació Autonoma Solidària 1.860,00 DN 
d/0200/48862/23221 FedeヴaIiﾙ Catalaﾐa de l’Esplai 3.150,00 DN 
d/0200/48901/23221 
Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
170.850,00 CC 
d/0200/48903/23221 Convenis amb instit. sense afany lucre 9.150,00 DE 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estaHlei┝ el puﾐt 4.4.ヲ del pヴeseﾐt 
document. 
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del ヱヰヰ% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la convocatòria, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
règim de concessió és el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
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vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 


































Indicadors de resultats 
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Línia de subvenció nº  2323 
Promoció de la gent gran 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0200-Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i 
LGTBI 
Direcció / Departament: 
0200 - DiヴeIIiﾙ d’iﾐfàﾐIia, joveﾐtut i geﾐt gヴaﾐ / Depaヴtaﾏeﾐt de 
promoció de les persones grans. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヱ Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tracte i la no discriminació i respectant la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Promoure l'envelliment actiu de les persones grans de la ciutat, a través de programes, 
equipaments, espais, ….. per promoure la seva participació social a la ciutat, el seu 
desenvolupament personal i la seva salut. 
 Fomentar l'envelliment actiu i la participació i dinamització de la gent gran. 
 Promoure la formació a partir dels 65 anys. 
 Pヴoﾏouヴe les ヴelaIioﾐs Iﾐteヴ geﾐeヴaIioﾐals de la geﾐt gヴaﾐ aﾏH altヴes gヴups d’edat, 
sobretot infància, adolescència i joventut.  
 Sensibilitzar a la ciutadania per un tracte respectuós cap a la gent gran i trencament 
d’esteヴeotips. 
 Sensibilitzar i educar la Iiutadaﾐia peヴケuX l’eﾐvelliﾏeﾐt sigui uﾐ pヴoIYs al llaヴg de tota la 
vida, combatre l'edatisme i promoure l'apoderament de les persones grans. 
 Promoure la prevenció i la sensibilització adreçades a les persones grans per evitar 
situacions de soledat 
 Participació i promoció d'accions de la gent gran en activitats de l'envelliment actiu. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Creu Roja 
 Fundació Roure 
 Centre cultural Tomàs Tortajada 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 573.561,00.-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 




Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
170.000,00 CC 
d/0200/48903/23231 Convenis amb instit. sense afany lucre 256.061,00 DE 
d/0200/48544/23231 Creu Roja 45.000,00 DN 
d/0200/48881/23231 Fundació Roure 60.000,00 DN 
d/0200/48882/23231 Centre cultural Tomàs Tortajada 27.000,00 DN 









entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さsectoヴs a ケui s’adヴeça la suHvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIió, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altres 
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El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 







 Nombre de participants / assistents en les activitats. 
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Línia de subvenció nº  2324 
Promoció de les dones 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0200-Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i 
LGTBI 
Direcció / Departament: 
0200 - Departament de promoció dels drets de les dones i LGTBI 
/ Depaヴtaﾏeﾐt d’iﾐformació i atenció a les dones  
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヱ Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tヴaIte i la ﾐo disIヴiﾏiﾐaIiﾙ i ヴespeItaﾐt la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Aconseguir la màxima difusió i participació en les activitats de promoció de la igualtat de 
gènere. 
 Fomentar la igualtat de gènere entre la ciutadania i als equipaments i centres escolars de la 
ciutat 
 Combatre les desigualtats de gènere i promoure l’eケuitat entre dones i homes. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 






beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals  
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ com a màxim les disponibilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 121.950,00 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0200/48872/23241 Ca la Dona 31.050,00 DN 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el que estableix el punt 4.4.2 del present document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 90% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さsectoヴs a ケui s’adヴeça la suHvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 

































Indicadors de resultats 
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Línia de subvenció nº  2325 
Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
5 - Fem una ciutat més amable i segura des dels barris i 
amb visió metropolitana. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0200-Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i 
LGTBI 
0800-Gerència àrea Cultura.Educació.Ciència i Comunitat 
Direcció / Departament: 
0200 - Departament de promoció dels drets de les dones i LGTBI  
0800 - Depaヴtaﾏeﾐt d’iﾐteヴIultuヴalitat i pluヴalisﾏe ヴeligiﾙs. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヱ Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tヴaIte i la ﾐo disIヴiﾏiﾐaIiﾙ i ヴespeItaﾐt la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
Objectius específics 
 Promoció d'un model de ciutat diversa, intercultural i polièdrica on totes les persones tinguin 
un accés real, efectiu i en condicions d'igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a 
la ciutat. 
 Fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement de les persones LGTBI. 
 Pヴoﾏouヴe i ヴeIoﾐXi┝eヴ la diveヴsitat se┝ual, l’oヴieﾐtaIiﾙ i l’e┝pヴessiﾙ de gXﾐeヴe del Ioﾐjuﾐt de la 
ciutadania. 
 Visibilitzar i reconèixer la memòria històrica dels col·lectius LGTBI. 
 Promoció del reconeixement i el respecte de la diversitat religiosa de la ciutat i del diàleg 
iﾐteヴヴeligiﾙs i iﾐteヴIoﾐviIIioﾐal, eﾐ el ﾏaヴI de l’e┝eヴIiIi dels dヴets foﾐaﾏeﾐtals. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
 S.O.S. Racisme 
 Fundació Privada Migraestudium 
 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 
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 Comissió unitària 28 de juny 
 Consell de la Joventut de Barcelona  






Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 1.491.675,51 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 




Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos 
25.000,00 DN 
d/0200/48630/23252 S.O.S. Racisme 45.000,00 DN 
d/0200/48631/23252 Fundació Privada Migraestudium 25.000,00 DN 
d/0200/48637/23252 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 80.000,00 DN 
d/0200/48634/23254 Comissió unitària 28 de juny 16.000,00 DN 
d/0200/48901/23252 
Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
380.000,00 CC 
d/0200/48903/23252 Convenis amb instit. sense afany lucre 14.500,00 DE 
d/0200/48904/23252 Altres aportacions a institucions sense 1.500,00 DE 
d/0200/48901/23254 
Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
145.000,00 CC 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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d/0800/48901/23251 
Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
85.065,96 CC 
d/0200/48789/23252 Consell de la Joventut de Barcelona 8.000,00 DN 
d/0200/48884/23252 Fundació Barcelona Actua 150.000,00 DN 
d/0200/48903/23254 Convenis amb instit. sense afany lucre 516.609,55 DE 
 
 
Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el que estableix el punt 4.4.2 del present document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 96,20% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
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Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さsectoヴs a ケui s’adヴeça la suHvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els objectius específics, i els sectors destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 






 Nombre de projectes desenvolupats en centres educatius o en l'ambit del lleure educatiu 
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Línia de subvenció nº  2326 
Promoció social de la immigració 
 
Eix estratègic PAM 
2 - Reforcem l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0200-Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i 
LGTBI 
0800-Gerència àrea Cultura.Educació.Ciència i Comunitat 
Direcció / Departament: 
0200 - Direcció de seヴveis d’iﾏﾏigヴaIiﾙ i ヴefugi. 
0800 - Depaヴtaﾏeﾐt d’iﾐteヴIultuヴalitat i pluヴalisﾏe ヴeligiﾙs. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヱ Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la inclusió 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tヴaIte i la ﾐo disIヴiﾏiﾐaIiﾙ i ヴespeItaﾐt la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Avançar de la Barcelona multicultural a la Barcelona intercultural 
 Implementació i seguiment de projectes i activitats comunitàries que afavoreixin la 
convivència i la cohesió social.Colaboració en la resolució de conflictes en la gestió de la 
diversitat. 
 Promoció de la perspectiva intercultural mitjançant la interacció positiva, el coneixement 
ﾏutu i el ヴeIoﾐei┝eﾏeﾐt de la diveヴsitat soHヴe la Hase de l’eケuitat. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 La Prosperitat.Cultura en acció 
 Associació Veïns Poble Nou 
 Coordinadora entitats Poble Sec 
 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
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Subvencions de tramitació  anuals i  plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del present pla, seran com a màxim les disponibilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 688.026,00 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0200/48627/23261 La Prosperitat.Cultura en acció 90.057,00 DN 
d/0200/48629/23261 Associació Veïns Poble Nou 43.531,00 DN 
d/0200/48628/23261 Coordinadora entitats Poble Sec 54.050,00 DN 
d/0800/48901/23261 






Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さsectoヴs a ケui s’adヴeça la suHvencióざ. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  2327 
Temps i qualitat de vida 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0200-Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i 
LGTBI 
Direcció / Departament: 0200 - DiヴeIIiﾙ de seヴveis d’eﾐvelliﾏeﾐt i Iuヴes 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヱ Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tヴaIte i la ﾐo disIヴiﾏiﾐaIiﾙ i ヴespeItaﾐt la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Afavorir el suport a les famílies cuidadores i la investigació preventiva en el marc de la 
IﾐiIiativa BCN peヴ l’Alzheiﾏeヴ 
 Doﾐaヴ supoヴt a la lluita Ioﾐtヴa l’estigﾏa eﾐ salut ﾏeﾐtal i el supoヴt a les faﾏílies Iuidadoヴes  
eﾐ l’àﾏHit del Pla de “alut Meﾐtal 
 Impulsar accions en el marc de la Estratègia de Barcelona per la prevenció del suïcidi 
 Promoció de la salut mental i la solitud en persones grans aïllades a casa  per motius de 
malaltia i barreres arquitectòniques 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Creu Roja 
 Coordinadora entitats Poble Sec 
 Fundació Salut i Comunitat 
 Associació Familiars Alzheimer Barcelona 
 Fundació Privada CECAS 
 Federació Salut Mental Catalunya 
 Uszheimer 
 Associació Sociocultural l'Altre Festival 
 Alzheimer Catalunya 
 Fundació Pasqual Maragall 
 Barcelona Beta Brain Research Center  
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 Obertament 
 Fundació Ajuda i Esperança  







Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les disponibilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 788.718,00 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0200/48544/23271 Creu Roja 160.000,00 DN 
d/0200/48628/23271 Coordinadora entitats Poble Sec 17.000,00 DN 
d/0200/48638/23271 Fundació Salut i Comunitat 30.000,00 DN 
d/0200/48678/23271 Associació Familiars Alzheimer Barcelona 10.000,00 DN 
d/0200/48684/23271 Fundació Privada CECAS 21.718,00 DN 
d/0200/48686/23271 Federació Salut Mental Catalunya 20.000,00 DN 
d/0200/48690/23271 Uszheimer 10.000,00 DN 
d/0200/48693/23271 Associació Sociocultural l'Altre Festival 25.000,00 DN 
d/0200/48697/23271 Alzheimer Catalunya 10.000,00 DN 
d/0200/48818/23271 Fundació Pasqual Maragall 10.000,00 DN 
d/0200/48833/23271 Barcelona Beta Brain Research Center 50.000,00 DN 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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d/0200/48863/23271 Obertament 20.000,00 DN 
d/0200/48885/23271 Fundació Ajuda i Esperança 120.000,00 DN 
d/0200/48886/23271 Fundació ACE 10.000,00 DN 
d/0200/48901/23271 Subvencions per convocatòria a instit.se 175.000,00 CC 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seraﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari. 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aquesta línia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estaHlei┝ el puﾐt 4.4.ヲ del pヴeseﾐt doIuﾏeﾐt.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 69% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
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En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さsectoヴs a ケui s’adヴeça la suHvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els objectius específics, i els sectors destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
candidatures peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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 Creu Roja- nombre de sortides/persones derivades per barri / serveis complementaris amb 
persones cuidadores 
 Coordinadora entitats Poble Sec- nombre de persones grans ateses en acompanyaments / 
ﾐoﾏHヴe d’aItivitats ヴealitzades 
 Fundació Salut i Comunitat- nombre de joves ateses amb transtorn mental i consum de 
drogues / ﾐoﾏHヴe d’aItivitats Ioﾏuﾐitaヴies. 
 Associació Familiars Alzheimer- Barcelona-nombre de persones cuidadores ateses / nombre 
de grups de suport realitzats. 
 Fundació Privada CECAS- ﾐoﾏHヴe d’aItivitats i diﾐàﾏiケues d’iﾐseヴIiﾙ aﾏH persones amb 
consum de drogues i transtorn mental 
 Federació Salut Mental Catalunya- nombre de persones cuidadores ateses / nombre de 
grups de suport realitzats. 
 Uszheimer- nombre de persones cuidadores ateses / nombre de grups de suport realitzats. 
 Associació Sociocultural l'Altre Festival-nombre de companyies participants en el festival / 
ﾐoﾏHヴe d’oヴgaﾐitzaIions / serveis de salut mental de la ciutat implicats. 
 Alzheimer Catalunya- nombre de persones cuidadores ateses / nombre de grups de suport 
realitzats. 
 Fundació Pasqual Maragall- nombre de persones cuidadores ateses / nombre de grups de 
suport realitzats 
 Barcelona Beta Brain Research Center- nombre de centres de ヴeIeヴIa d’alzheiﾏeヴ iﾏpliIats 
/ avenços de resultats 
 Obertament- ﾐoﾏHヴe de peヴsoﾐes iﾏpliIades a les Iaﾏpaﾐ┞es de lluita Ioﾐtヴa l’estigﾏa 
 Fundació Ajuda i Esperança - nombre de trucades del telèfon de prevenció del suïcidi / 
ﾐoﾏHヴe de tヴuIades del telXfoﾐ de l’Espeヴaﾐça 
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Línia de subvenció nº  2328 
Serveis i projectes comunitaris 
 
Eix estratègic PAM 6 -Impulsem una ciutat oberta, amb una Administració 
digitalitzada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0601-Ciutat Vella 
0603-Sants - Montjuïc 
0608-Nou Barris 
Direcció / Departament: 
06xx - Direcció de serveis a les persones i al territori / Direcció de 
serveis generals del Districte. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
 OE.6. Impulsar la participació ciutadana i del teixit associatiu i comunitari de la ciutat. 
Objectius específics 
 Enfortir el teixit associatiu  i mantenir una relació estable amb ell. Garantir la convivència 
veïnal i preservar la cohesió social. Desenvolupar un programa pilot d'atenció a persones 
sense sostre. 
 Projectes de millora de la convivència en espais públics 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Oblatas del Santísimo Redentor Prov.C.R. 
 Tot Raval Fundació Privada 
 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 





beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdica, més tots aquells costos indirectes necessaris i imprescindibles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 261.705,14.-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0601/48589/23281 Oblatas del Santísimo Redentor Prov.C.R. 25.000,00 DN 
d/0601/48590/23281 Tot Raval Fundació Privada 95.000,00 DN 
d/0603/48574/23281 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 12.695,49 DN 
d/0608/48780/23281 Fundació Privada Centre CIM 92.109,65 DN 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el que estableix el punt 4.4.2 del present document. 
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del ヱヰヰ% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El cartipàs municipal vigent i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  2329  
Cooperació i ajuda 
 
Eix estratègic PAM 5 - Fem una ciutat més amable i segura des dels barris i 
amb visió metropolitana. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0200-Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i 
LGTBI 
Direcció / Departament: 0200 - Direcció de justícia global i cooperació internacional. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.1 Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ social, tot afavorint la igualtat de tracte i la no discriminació i respectant la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Impulsar un model de cooperació internacional basat en la defensa dels drets humans i de 
la justícia global. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 
 Cruz Roja Espanyola 
 Federació Organitzacions per a la justà-cia Global 
 Xarxa Medcités 
 GRAIN 
 Fons Català  de Cooperació al Desenvolupament 
 Fundació Solidaritat UB 
 Institut de Salut Global-ISGLOBAL 
 Proactiva Opens Arms 
 Taula per Mèxic 
 FAS-UAB 
 SODEPAU 
 Taula per Colòmbia 
 Centre Català del Pen Club 
 Fed.Assoc.Cat del Poble Saharauà- 
 Pallassos sense Fronteres 
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 Fundació Privada Casa del Tibet 
 VNG Internacional 
 CIDEU 
 Consell de la Joventut de Barcelona 
 Asociacion Comité espanyol de la UNRWA 
 Oxfam 
 UAB 
 UN Habitat 
 International Peace Bureau 
 Coord.comerç just i finances ètiques –LACoordi 







Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 9.632.435,74 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0200/48537/23291 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 65.000,00 DN 
d/0200/48557/23291 Cruz Roja Espanyola 30.000,00 DN 
d/0200/48731/23291 
Federació Organitzacions per a la justà-cia 
Global 
180.500,00 DN 
d/0200/48733/23291 Xarxa Medcités 120.000,00 DN 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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d/0200/48737/23291 GRAIN 80.000,00 DN 
d/0200/48738/23291 
Fons Català  de Cooperació al 
Desenvolupament 
95.000,00 DN 
d/0200/48740/23291 Fundació Solidaritat UB 133.000,00 DN 
d/0200/48741/23291 Institut de Salut Global-ISGLOBAL 100.000,00 DN 
d/0200/48735/23291 Proactiva Opens Arms 100.000,00 DN 
d/0200/48743/23291 Taula per Mèxic 100.000,00 DN 
d/0200/48745/23291 FAS-UAB 55.000,00 DN 
d/0200/48746/23291 SODEPAU 50.000,00 DN 
d/0200/48747/23291 Taula per Colòmbia 20.000,00 DN 
d/0200/48748/23291 Centre Català del Pen Club 26.000,00 DN 
d/0200/48749/23291 Fed.Assoc.Cat del Poble Saharauà- 25.000,00 DN 
d/0200/48750/23291 Pallassos sense Fronteres 25.000,00 DN 
d/0200/48751/23291 Fundació Privada Casa del Tibet 12.500,00 DN 
d/0200/48752/23291 VNG Internacional 10.000,00 DN 
d/0200/48760/23291 CIDEU 120.000,00 DN 
d/0200/48789/23291 Consell de la Joventut de Barcelona 40.000,00 DN 
d/0200/48844/23291 Asociacion Comité espanyol de la UNRWA 100.000,00 DN 
d/0200/48868/23291 Oxfam 120.000,00 DN 
d/0200/48869/23291 UAB 30.000,00 DN 
d/0200/48871/23291 UN Habitat 75.000,00 DN 
d/0200/48901/23291 
Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
7.070.000,00 CC 
d/0200/48902/23291 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 500.314,74 DE 
d/0200/48903/23291 Convenis amb instit. sense afany lucre 160.121,00 DE 
d/0200/48888/23291 International Peace Bureau 65.000,00 DN 
d/0200/48889/23291 
Coord.comerç just i finances ètiques –
LACoordi 
25.000,00 DN 
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Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el que estableix el punt 4.4.2 del present document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 80% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per la necessitat de fer viables els projectes atenent a la 
seva naturalesa i abast internacional, que es detallarà a la convocatòria o el text del conveni 
o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / servei 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la convocatòria, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
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 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
règim de concessió és el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
candidatures per l’e┝peヴtesa de l’eﾐtitat eﾐ ケüestiﾙ eﾐ uﾐ àﾏHit deteヴﾏiﾐat i atXs l’iﾐteヴXs 
públic, social i humanitari.  
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 





 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  2341 
Atenció a les persones amb discapacitat. 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0604-Les Corts 
IMPD-Institut Municipal persones amb dicapacitat 
Direcció / Departament: 
0604 - Direcció de serveis a les persones i al territori / Direcció 
de serveis generals del Districte. 
IMPD - Depaヴtaﾏeﾐt d’estヴatXgia i IooヴdiﾐaIiﾙ / Depaヴtaﾏeﾐt 
d’adﾏiﾐistヴaIiﾙ i peヴsoﾐal. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.1 Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tracte i la no discriminació i respectant la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Promoure la inclusió de les persones amb discapacitat. 
 Aconseguir que les persones amb discapacitat puguin participar en la vida de la ciutat en 
igualtat de condicions de la resta de ciutadans de manera autònoma i independent. 
 PヴoﾏoIiﾙ de l’autoﾐoﾏia i la vida iﾐdepeﾐdeﾐt de les peヴsoﾐes aﾏH disIapaIitat eﾐ els 
àﾏHits de la vida ケuotidiaﾐa, oIi i l’ateﾐIiﾙ i suport social. 
 Promoció de la inclusió social. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Subvencio IVTM 




beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaris i imprescindibles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 1.477.560,00.-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0604/48903/23411 Convenis amb instit. sense afany lucre 45.850,00 DE 
d/IMPD/48901/23411 Subvencions ordinaries 800.000,00 CC 
d/IMPD/48902/23411 Subvencio IVTM 2.000,00 CC 
d/IMPD/48903/23411 Xarxa Insercio laboral i altres convenis 79.700,00 DE 
d/IMPD/48904/23411 Subvenció Vida independent 10,00 CC 
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Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estableix el punt 4.4.2 del present document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 100% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades i peヴ les IoﾐdiIioﾐs pヴﾘpies de l’oHjeIte de 
subvenció que es detallarà oportunament en cada cas aportant el corresponent informe 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
règim de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
candidatures per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs soIial eﾐ l’àﾏHit de la pヴoﾏoIiﾙ de l’autoﾐoﾏia peヴsoﾐal i 
per raons acreditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes degudaﾏeﾐt 
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El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 







 Nombre de persones beneficiàries dels projectes  segons  discapacitat, i gènere 
 Subvencions d'Inclusió laboral: 
 Persones ateses en els projectes d'inclusió laboral  de continuïtat vs noves incorporacions  
 Nombre i temporalitat de nous contractes laborals (impacte subvenció) 
  Nombre de persones contractades 
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Línia de subvenció nº  3111 
Promoció i protecció de la salut 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0200-Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i 
LGTBI 
Direcció / Departament: 0200 - Direcció de serveis de salut 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.1 Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la inclusió 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tヴaIte i la ﾐo disIヴiﾏiﾐaIiﾙ i ヴespeItaﾐt la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Assegurar la vigilància i el control dels riscos ambientals, alimentaris i epidemiològics de la 
ciutat. Promore la salut de la ciutat. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Federació Municipis de Catalunya 
 Creu Roja 
 Hospital Sant Joan de Dèu 
 SIDA Studi 
 Banc Farmacèutic 
 IS Global 





beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els costos previstos per a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 547.240,00 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0200/48500/31111 Federació Municipis de Catalunya 3.000,00 DN 
d/0200/48544/31111 Creu Roja 30.000,00 DN 
d/0200/48683/31111 Hospital Sant Joan de Dèu 95.000,00 DN 
d/0200/48689/31111 SIDA Studi 24.000,00 DN 
d/0200/48694/31111 Banc Farmacèutic 40.000,00 DN 
d/0200/48696/31111 IS Global 50.000,00 DN 
d/0200/48789/31111 Consell de la Joventut de Barcelona 11.640,00 DN 
d/0200/48901/31111 
Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
193.600,00 CC 
d/0200/48904/31111 Altres aportacions a institucions sense 100.000,00 DE 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el que estableix el punt 4.4.2 del present document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 79% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
candidatures per poder donar resposta a problemes complexes de salut emergents i a les 
necessitats sorgides amb la pandèmia Covid-19 de forma prioritària.   
El caヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  3113 
Programes i intervencions preventives 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
ASPB-Agència de Salut Pública de Barcelona 
Direcció / Departament: ASPB - Direcció de promoció de la salut 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.1 Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, protecció i la inclusió 
de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tヴaIte i la ﾐo disIヴiﾏiﾐaIiﾙ i ヴespeItaﾐt la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Fomentar programes i intervencions preventives en matèria de Salut 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 







Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 44.990,00 .-€, ケue es 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 











Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estaHlei┝ el puﾐt 4.4.ヲ del pヴeseﾐt doIuﾏeﾐt.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 61% del projecte en aquesta 
línia de subvenció i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, 
o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del conveni o 
resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / servei que 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
El cartipàs municipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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 Nombre d'activitats realitzades 
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Línia de subvenció nº  3114 
Qualitat i intervenció ambiental 
 
Eix estratègic PAM 
3 - Accelerem la transició ecològica contra la crisi climàtica. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
ASPB-Agència de Salut Pública de Barcelona 
Direcció / Departament: ASPB - Direcció de promoció de la salut 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.2. Afavorir una ciutat a compromesa amb el medi ambient, fomentant la protecció del 
nostre entorn i la sostenibilitat 
Objectius específics 
 Fomentar programes i intervencions preventives en matèria de salut. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 














beneficiaris  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 1.702,50 .-€, ケue es 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 




TRANSFERÈNCIES CORRENTS A  LA 
UNIVERSITAT DE BARCE 
1.702,50 DN 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  3119 
Recerca, docència i comunicació 
 
Eix estratègic PAM 
2 - RefoヴIeﾏ l’ateﾐIiﾙ i els ヴeIuヴsos peヴ a la iﾐIlusiﾙ soIial. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
ASPB-Agència de Salut Pública de Barcelona 
Direcció / Departament: ASPB - Àrea de recerca, docència i comunicació 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 Gaヴaﾐtiヴ els dヴets HàsiIs de les peヴsoﾐes, afavoヴiﾐt l’autoﾐoﾏia, pヴoteIIiﾙ i la iﾐIlusiﾙ de 
persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i 
d’e┝Ilusiﾙ soIial, tot afavoヴiﾐt la igualtat de tヴaIte i la ﾐo disIヴiﾏiﾐaIiﾙ i ヴespeItaﾐt la 
diversitat, aixì mateix fomentant la solidaritat i cooperació internacional. 
Objectius específics 
 Recerca i docència matèria de Salut 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Tranf. Corrents a John Hopkings Univertity 







Subvencions de tramitació  anuals  
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els costos previstos per a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 292.178,00 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/ASPB/48200/31190 Tranf. Corrents a John Hopkings Univertity 202.178,00 DN 
d/ASPB/48317/31190 
SUBVENCIO NOMINATIVA UPF DESENV. 






Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
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En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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 Nombre d'activitats de formació amb participació de l'ASPB (Fall, MSP) 
 Nombre de persones treballadores de l'ASPB amb càrrec docent (Fall, UD, MSP) 
 
Notes: 
Fall: HopKins Fall Institute 
MSP: Màster de Salut Pública 
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Línia de subvenció nº  3201 
Administració general d'educació 
 
Eix estratègic PAM 4 - Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i 
esportiva. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0106-Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 
0505-Gerència de l'Arquitecte en Cap 
0800-Gerència d'Area Cultura, Educació, Ciència i 
Comunitat 
IMEB-Institit Municipal d'Educació de Barcelona 
Direcció / Departament: 
0505 - DiヴeIIiﾙ de seヴveis d’aヴケuiteItuヴa uヴHaﾐa i patヴiﾏoﾐi 
0800 - Gerència d'Area Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. 
IMEB – Gerència. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヵ. PoteﾐIiaヴ la Iヴeativitat, els viﾐIles i l’apヴeﾐeﾐtatge, tot foﾏeﾐtaﾐt les aItivitats 
educatives, culturals i esportives de la ciutat. 
Objectius específics 
 Supervisar l'administració i gestió dels recursos pressupostaris i extrapressupostaris, de 
recursos humans i garantir l'adequat suport tècnic-jurídic 
 








Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells costos indirectes necessaris i imprescindibles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 917.553,66.-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0106/48902/32011 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 10,00 DE 
d/0505/48902/32011 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 10,00 DE 
d/0800/48902/32011 Altres subvencions a instit.sense afany 600.459,55 DE 
d/IMEB/48901/32011 Subv. per conv. a inst. sense afany de lucre 260.000,00 CC 
d/IMEB/48902/32013 Altres transferències 3.284,11 DE 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
règim de concessió és el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  3261 
Serveis complementaris d'educació 
 
Eix estratègic PAM 4 - Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i 
esportiva. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0604-Les Corts 
Direcció / Departament: 
0604 - Direcció de serveis a les persones i al territori / Direcció 
de serveis generals del Districte. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヵ. PoteﾐIiaヴ la Iヴeativitat, els viﾐIles i l’apヴeﾐeﾐtatge, tot foﾏeﾐtaﾐt les aItivitats 
educatives, culturals i esportives de la ciutat. 
Objectius específics 
 Millorar la qualitat del sistema educatiu i reforçar l'èxit escolar de l'alumnat. 
 Impulsar programes de millora dels resultats escolars, promoure accions de suport al reforç 
de l'apヴeﾐeﾐtage de la leItuヴa a l’aluﾏﾐat de primària i enfortir la cooperació amb el 
Consorci d'educació. 
 








Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos indirectes necessaris i imprescindibles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 18335 .-€, ケue es 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estableix el punt 4.4.2 del present document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del ヱヰヰ% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
candidatures per peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o 
altres degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  3262 
Promoció educativa 
 
Eix estratègic PAM 4 - Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i 
esportiva. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0800-Gerència àrea Cultura.Educació.Ciència i Comunitat 
IMEB-Institit Municipal d'Educació de Barcelona 
Direcció / Departament: 
0800 - Departament de ciència i universitats 
IMEB – Gerència. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヵ. PoteﾐIiaヴ la Iヴeativitat, els viﾐIles i l’apヴeﾐeﾐtatge, tot foﾏeﾐtaﾐt les aItivitats 
educatives, culturals i esportives de la ciutat. 
Objectius específics 
 Planificar i dirigir un conjunt de serveis, programes i actuacions adreçades a la millora de 
l'oferta educativa de la ciutat i del patrimoni educatiu d'aquesta, promoguts des de l'IMEB 
 Potenciar les accions de promoció de ciència i universitats a la ciutat de Barcelona. 
 Potenciant una formació professional adequada i compatible amb les necessitats del 
sistema productiu i facilitant la transició al món de treball i la plena integració del jovent, 
mitjançant la realització i gestió de projectes i l'execució d'accions especifiques adreçades a 
les empreses i centres de formació. 
 Continuar incrementant la quantitat i qualitat de les mobilitats formatives per a estudiants 
de FP de la ciutat que fan pràctiques internacionals en empreses estrangeres, així com les 
ﾏoHilitats d’iﾐteヴIaﾐvi d’e┝peヴiXﾐIies pヴofessioﾐals eﾐtヴe peヴsoﾐal doIeﾐt de les Iiutats 
ケue foヴﾏeﾐ paヴt de l’assoIiaIiﾙ.   
 Coﾐtiﾐuaヴ Iooヴdiﾐaﾐt, deseﾐvolupaﾐt i paヴtiIipaﾐt eﾐ さpaヴteﾐaヴiatsざ estヴatègics entre 
Iiutats ケue foヴﾏeﾐ paヴt de l’assoIiaIiﾙ a tヴavYs de pヴojeItes d’iﾐteヴﾐaIioﾐalitzaIiﾙ de la FP 
que promouen la innovació educativa.  
 Continuar mantenint la certificació ISO pel sistema de gestió de la mobilitat i revisar les 
funcions dels òrgans ヴespoﾐsaHles de ﾏoHilitat de IadasIuﾐa de les Iiutats de l’assoIiaIiﾙ.  
 Continuar desenvolupant una estratègia proactiva de recerca de noves ciutats membres de 
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Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Institut de Salut Global-ISGLOBAL 
 Barcelona Beta Brain Research Center 
 Institut d'Estudis Catalans 
 Fundació de la Formació profesional 







Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 986.765,07 .-€, ケue 




ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de la 
línia de subvenció 
pressupost 2021 
modalitat 
d/0800/48741/32626 Institut de Salut Global-ISGLOBAL 50.000,00 DN 
d/0800/48833/32626 Barcelona Beta Brain Research Center 50.000,00 DN 
d/0800/48843/32626 Institut d'Estudis Catalans 60.500,00 DN 
d/0800/48902/32626 Altres subvencions a instit.sense afany 405.500,00 DE / CC 
d/IMEB/48585/32622 Fundació de la Formació profesional 353.454,59 DN 
d/IMEB/48587/32622 A l'Associació xarxa 67.310,48 DN 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de subvenció, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
candidatures per la pヴojeIIiﾙ i l’iﾏpaIte positiu eﾐ la Ioﾏuﾐitat uﾐiveヴsitàヴia, ja que és un 
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El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 








 Nombre de becaris/àries de FP a les dependències municipals 
 Nombre de ciutats que formen part de la xarxa. 
 Nombre de centres participants en els projectes de mobilitat 
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Línia de subvenció nº  3301 
Administració general de cultura 
 
Eix estratègic PAM 4 - Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i 
esportiva. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0800-Gerència àrea Cultura.Educació.Ciència i Comunitat 
ICUB-Institut de Cultura de Barcelona 
Varis 
Direcció / Departament: 
0800 - Gerència àrea Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
ICUB - Direcció de teixit cultural 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヵ. PoteﾐIiaヴ la Iヴeativitat, els viﾐIles i l’apヴeﾐeﾐtatge, tot foﾏeﾐtaﾐt les aItivitats 
educatives, culturals i esportives de la ciutat. 
Objectius específics 
 Millorar la gestió i l'eficiència dels serveis culturals municipals i donar suport al teixit 
cultural de la ciutat. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Fundació Pau Casals 
 Centre Internacional de Música antiga 
 Associació d'editors en llengua 
 Biblioteca Fca. Bonnemaison 
 Festival Sónar 
 Ateneu Barcelonés 
 UB Festival Barcelona Pensa 
 Promoció educació musical  
 Apropa cultura 
 Ciutats i Governs Locals Units 
 Associació d'expansió de la xarxa oberta 
 Projecte audiovisual de la veïnal 
 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aquells costos indirectes necessaris i imprescindibles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 21.491.217,85 .-€, 
que es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0800/48902/33011 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 15.388.701,64 DE 
d/Varis/48902/33011 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 79,32 DE 
d/ICUB/45216/33011 Fundació Pau Casals 33.810,00 DN 
d/ICUB/45217/33011 Centre Internacional de Música antiga 28.980,00 DN 
d/ICUB/45218/33011 Associació d'editors en llengua 99.015,00 DN 
d/ICUB/45219/33011 Biblioteca Fca. Bonnemaison 28.980,00 DN 
d/ICUB/45220/33011 Festival Sónar 67.620,00 DN 
d/ICUB/45221/33011 Ateneu Barcelonés 140.070,00 DN 
d/ICUB/45228/33011 UB Festival Barcelona Pensa 7.245,00 DN 
d/ICUB/48000/33011 A altres empreses privades 5.235.136,00 DE 
d/ICUB/48007/33011 Promoció educació musical 125.580,00 DN 
d/ICUB/48009/33011 Apropa cultura 29.522,89 DN 
d/ICUB/48017/33011 Ciutats i Governs Locals Units 15.456,00 DN 
d/ICUB/48021/33011 Associació d'expansió de la xarxa oberta 48.300,00 DN 
d/ICUB/48022/33011 Projecte audiovisual de la veïnal 64.722,00 DN 
d/ICUB/48099/33011 Altres convenis 10.000,00 DE 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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d/ICUB/48099/33011 Altres convenis 18.000,00 DE 
d/ICUB/48099/33011 Altres convenis  150.000,00 DE 
 
 
Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021 
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 Directes 
Atesos els objectius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
candidatures, per ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
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subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  3331 
Museus i arts plàstiques 
 
Eix estratègic PAM 4 - Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i 
esportiva. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
ICUB-Institut de Cultura de Barcelona 
MC-Museu ciències naturals 
Direcció / Departament: 
ICUB - Direcció de memòria, museus i patrimoni 
MC - Àrea de recursos del Jardí Botànic. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.5. PoteﾐIiaヴ la Iヴeativitat, els viﾐIles i l’apヴeﾐeﾐtatge, tot foﾏeﾐtaﾐt les aItivitats 
educatives, culturals i esportives de la ciutat. 
Objectius específics 
 Protecció i divulgació del patrimoni, i impuls de la xarxa d'arts visuals de la ciutat. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Foment Arts decoratives 
 Associació per l'estudi del moble 
 Conveni Associació Amics Jardí Botànic 







Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdica, més tots aquells costos indirectes necessaris i imprescindibles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 106.701,20 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/ICUB/48005/33314 Foment Arts decoratives 67.620,00 DN 
d/ICUB/48008/33314 Associació per l'estudi del moble 17.581,20 DN 
d/MC/48502/33311 Conveni Associació Amics Jardí Botànic 18.000,00 DN 
d/MC/48505/33311 






Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  3333 
Espai creació i innovació 
 
Eix estratègic PAM 4 - Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i 
esportiva. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
ICUB-Institut de Cultura de Barcelona 
Direcció / Departament: ICUB - Direcció de teixit cultural 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヵ. PoteﾐIiaヴ la Iヴeativitat, els viﾐIles i l’apヴeﾐeﾐtatge, tot foﾏeﾐtaﾐt les aItivitats 
educatives, culturals i esportives de la ciutat. 
Objectius específics 
 Foment dels espais de creació i innovació 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Tantarantana teatre 
 Associació idees Ema. La Escocesa. 
 Associació cultural desenv.Activ.Coreogrà.La ca 
 Fundació Sala Beckett 
 Julve Julve, SL 
 Fundació Privada AAVC. Hangar 
 Associació professionals Circ de Catalunya 
 Associació Bidó de Nou Barris 






beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del present pla, seran com a màxim les disponibilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 2.084.706,17.-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/ICUB/40000/33331 Aportacions corrents 119.040,00 DE 
d/ICUB/45224/33331 Tantarantana teatre 186.913,27 DN 
d/ICUB/45226/33331 Associació idees Ema. La Escocesa. 116.886,00 DN 
d/ICUB/45227/33331 
Associació cultural desenv.Activ.Coreogrà.La 
ca 
217.765,38 DN 
d/ICUB/45229/33331 Fundació Sala Beckett 495.558,00 DN 
d/ICUB/47901/33331 Julve Julve, SL 103.877,20 DN 
d/ICUB/48004/33331 Fundació Privada AAVC. Hangar 252.435,12 DN 
d/ICUB/48018/33331 Associació professionals Circ de Catalunya 227.010,00 DN 
d/ICUB/48019/33331 Associació Bidó de Nou Barris 99.498,00 DN 
d/ICUB/48020/33331 Fundació privada La Sagrera. Nau Ivanow 188.370,00 DN 
d/ICUB/48099/33331 Altres convenis 29.353,20 DE 
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Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El cartipàs municipal vigent i els decrets de delegació de competències de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  3341 
Promoció cultural 
 
Eix estratègic PAM 4 - Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i 
esportiva. 






ICUB-Institut de Cultura de Barcelona 
Direcció / Departament: 
06xx - Direcció de serveis a les persones i al territori / Direcció de 
serveis generals del Districte. 
ICUB - Direcció de programes culturals / Direcció de teixit 
cultural 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヵ. PoteﾐIiaヴ la Iヴeativitat, els viﾐIles i l’apヴeﾐeﾐtatge, tot foﾏeﾐtaﾐt les aItivitats 
educatives, culturals i esportives de la ciutat. 
Objectius específics 
 Suport i promoció de l'activitat cultural. 
 Promoure l'accés a la cultura per tothom. 
 Impulsar estratègies compartides entre equipaments i entitats culturals de la ciutat per 
afavorir l'accés a la cultura, promoure el potencial cultural  i promoure el coneixement i la 
creativitat a través de l'educació i la cultura. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Fundació Privada Taller de Músics 
 L'Arc Taller de Música Fundació Privada 
 Ass.Cultural i Social l'EM i JPC 
 Assoc.Institut Promoció Cultura 
 Coordinadora de Corals del Raval 
 Castellers de la Vila de Gràcia 
 Federació de Colles Sant Medir 
 Centre Catòlic de Gràcia 
 Fundació Orfeó Gracienc 
 Associació Gràcia Territori Sonor 
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 Lluïsos de Gràcia 
 Centre Moral i instructiu de Gràcia 
 VOX MUSIC 
 ACDAC 
 Tres Tombs 
 Federació entitats culturals i tradicionals 
 Associació cultural tradició musical 







Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 












entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 762.174,25 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0601/48591/33411 Fundació Privada Taller de Músics 19.000,00 DN 
d/0601/48592/33411 L'Arc Taller de Música Fundació Privada 37.200,00 DN 
d/0601/48593/33411 Ass.Cultural i Social l'EM i JPC 49.630,00 DN 
d/0601/48564/33411 Assoc.Institut Promoció Cultura 15.500,00 DN 
d/0601/48565/33411 Coordinadora de Corals del Raval 16.000,00 DN 
d/0606/48508/33411 Castellers de la Vila de Gràcia 22.575,00 DN 
d/0606/48524/33411 Federació de Colles Sant Medir 26.943,00 DN 
d/0606/48873/33411 Centre Catòlic de Gràcia 13.000,00 DN 
d/0606/48874/33411 Fundació Orfeó Gracienc 22.700,00 DN 
d/0606/48877/33411 Associació Gràcia Territori Sonor 12.000,00 DN 
d/0606/48878/33411 Lluïsos de Gràcia 27.000,00 DN 
d/0606/48879/33411 Centre Moral i instructiu de Gràcia 18.000,00 DN 
d/0604/48797/33411 VOX MUSIC 16.600,00 DN 
d/0604/48798/33411 ACDAC 30.500,00 DN 
d/0604/48901/33411 
Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
12.000,00 CC 
d/0604/48902/33411 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 8.000,00 DE 
d/0609/48903/33411 Convenis amb instit. sense afany lucre 88.776,75 DE 
d/ICUB/48010/33415 Tres Tombs 23.184,00 DN 
d/ICUB/48011/33415 Federació entitats culturals i tradicionals 38.157,00 DN 
d/ICUB/48012/33415 Associació cultural tradició musical 49.749,00 DN 
d/ICUB/48013/33415 Coordinadora d'entitats sardanistes 88.872,00 DN 
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Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el que estableix el punt 4.4.2 del present document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del ヱヰヰ% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 







El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
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 Directes 
Atesos els objectius específics, i els sectors destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHlic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  3381 
Festes i actes populars 
 
Eix estratègic PAM 4 - Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i 
esportiva. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0601-Ciutat Vella 
0603-Sants - Montjuïc 
0606-Gràcia 
ICUB-Institut de Cultura de Barcelona 
Direcció / Departament: 
06xx - Direcció de serveis a les persones i al territori / Direcció de 
serveis generals del Districte. 
ICUB - Direcció de teixit cultural / Direcció de programes  
culturals /  Direcció memòria, història i patrimoni 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヵ. PoteﾐIiaヴ la Iヴeativitat, els viﾐIles i l’apヴeﾐeﾐtatge, tot foﾏeﾐtaﾐt les aItivitats 
educatives, culturals i esportives de la ciutat. 
Objectius específics 
 Treballar les tradicions festives de cultura amb la participació del territori 
 Promoure la convivència i la cohesió social a través de la cultura popular i tradicional 
 Revaloritzar i donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i festiu present a l'espai públic. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Fed.Ent.cul.pop.i trad.Bcn.Vella i casa Entremesos 
 Federació Festa Major de Sants 
 Fundació Privada Festa Major de Gràcia 





beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 458.082,09 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 





Fed.Ent.cul.pop.i trad.Bcn.Vella i casa 
Entremesos 
43.200,00 DN 
d/0603/48573/33811 Federació Festa Major de Sants 97.792,09 DN 
d/0606/48699/33811 Fundació Privada Festa Major de Gràcia 202.650,00 DN 
d/ICUB/40000/33811 Aportacions corrents 56.180,00 DE 
d/ICUB/48099/33812 Altres convenis 300,00 DE 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el que estableix el punt 4.4.2 del present document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del ヱヰヰ% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de subvenció. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
candidatures per Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de 
seleIIiﾙ i avaluaIiﾙ de Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHlic, social, 
econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que consten en els corresponents 
expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  3411 
Gestió i promoció de l'esport 
 
Eix estratègic PAM 4 - Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i 
esportiva. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0607-Horta - Guinardó 
IBE-Institut Barcelona Esports 
Direcció / Departament: 
0607 - Direcció de serveis a les persones i al territori / Direcció 
de serveis generals del Districte. 
IBE - Direcció de serveis de promoció i esdeveniments esportius 
/ DiヴeIIiﾙ de seヴveis d’iﾐstal·laIioﾐs o oHヴes. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.5. Potenciar la creativitat, els viﾐIles i l’apヴeﾐeﾐtatge, tot foﾏeﾐtaﾐt les aItivitats 
educatives, culturals i esportives de la ciutat. 
Objectius específics 
 Fer de l'esport un element social de cohesió i fomentar la seva pràctica. 
 Promocionar la pràctica de l'esport i de l'activitat física, consolidant la seva quotidianitat 
entre la població, per aconseguir una vida saludable i activa mitjançant plans i programes 
específics. 
 Promoure la pràctica de l'esport i de l'activitat física entre la població, especialment entre 
els col.lectius d'infants, adolescents i gent gran. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 






beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els costos previstos per a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 8.098.301,87 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0607/48765/34112 Futbol Club Martinenc de Barcelona 14.000,00 DN 
d/IBE/48901/34112 Convocatòria subvenció ordinària 2.500.000,00 CC 
d/IBE/48902/34112 Altres subvencions i convenis 4.351.901,87 CC / DE 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estableix el punt 4.4.2 del present document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del ヱヰヰ% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per la renda disponible de les unitats familiars (pràctica 
espoヴtiva foヴa de l’hoヴari escolar) i per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la convocatòria, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
règim de concessió és el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
candidatures per donar suport i coordinar-se aﾏH d’altヴes adﾏiﾐistヴaIioﾐs o eﾐtitats, 
programes, activitats i competicions esportives, i, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, 
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El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’Alcaldia determinen els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  3431 
Esdeveniments esportius 
 
Eix estratègic PAM 4 - Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i 
esportiva. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
IBE-Institut Barcelona Esports 
Direcció / Departament: 
IBE - Direcció de serveis de promoció i esdeveniments esportius 
         Gerència 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヵ. PoteﾐIiaヴ la Iヴeativitat, els viﾐIles i l’apヴeﾐeﾐtatge, tot foﾏeﾐtaﾐt les activitats 
educatives, culturals i esportives de la ciutat. 
Objectius específics 
 Enfortir la projecció internacional de la Marca Barcelona realitzant o acollint l'organització 
de grans esdeveniments esportius internacionals. 
 












beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 677.050,00 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/IBE/48902/34311 Altres subvencions i convenis 230.000,00 DE 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb els beneficiaris que figuren nominativament en el 
pressupost (DN), i sempre seran degudament justificades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estaHlei┝ el puﾐt 4.4.ヲ del pヴeseﾐt 
document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 100% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat úﾐiIaﾏeﾐt eﾐ els Iasos ケue es Ioﾐsideヴiﾐ d’iﾐteヴXs 
públic que es detallarà a la convocatòria o el text del conveni o resolució i aportant el 
corresponent informe tècnic justificatiu del departament / servei que inicia la tramitació 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Directes 
Atesos els objectius específics, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
candidatures en casos excepcionals i per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  4301 
Administració general d'acció econòmica 
 
Eix estratègic PAM 6 -Impulsem una ciutat oberta, amb una Administració 
digitalitzada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0705-Gerència de Recursos 
0700-Gerència d'àrea Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica 
Varis 
Direcció / Departament: 
0705 - Consell econòmic i social de BCN 
0700 - Direcció de comerç 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
 OE.6. Impulsar la participació ciutadana i del teixit associatiu i comunitari de la ciutat. 
Objectius específics 
 Promoure la participació dels agents econòmics i socials en el desenvolupament de 
polítiques de promoció econòmica. 
 Donar suport administratiu al sector 
 





 Fomento del trabajo nacional 
 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 





beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Subvencions de tramitació  anuals i  plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seran com a màxim les disponibilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 2.228.187,33 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0705/48597/43014 UGT 4.250,00 DN 
d/0705/48598/43014 CCOO 4.250,00 DN 
d/0705/48701/43014 Fomento del trabajo nacional 4.250,00 DN 
d/0700/48902/43011 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 50.000,00 DE 
d/0700/48903/43011 Convenis amb instit. sense afany lucre 160.000,00 DE 
d/0705/48702/43014 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 4.250,00 DN 
d/0705/48719/43014 
Federació Cooperatives de Treball Catalunya-
FCTC 
1.000,00 DN 
d/0700/48908/43011 Convocatòria de subvencions-digitalització 1.000.000,00 CC 
d/0700/48909/43011 Convocatòria de subvencions-promoció 1.000.000,00 CC 
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Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIió, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altres 
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El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  4312 
Mercats, proveïments i llotges 
 
Eix estratègic PAM 1 - ReIupeヴeﾏ l’eIoﾐoﾏia feﾐt-la més forta, més resilient i 
més diversificada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
IMM-Institut Municipal de Mercats 
Direcció / Departament: IMM - Direcció de Mercats i Projectes Estratègics 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.3. Recolzar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona 
Objectius específics 
 Administrar i gestionar els mercats municipals zonals i especials de Barcelona. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Servei a domicili Sants 
 Servei a domicili Clot 
 Servei a domicili Llibertat 
 Servei a domicili Ninot 
 Servei a domicili Sarrià 
 Servei a domicili Horta 
 Servei a domicili Vall d'Hebron 
 Servei a domicili Concepció 
 Servei a domicili carmel i beneficiaris t.Rosa 
 Servei a domicili Les Corts 
 Fons de cultura i Esports 
 Fons Comitè d'empresa 
 Servei a domicili Montserrat 
 Gremi de Fruita i Verdura 
 Gremi de Cansaladers i Xarcuters 
 Gremi de Carnissers i Aviram 
 Gremi de Peixaters 
 Gremi de Bacallaners 
 Gremi d'Olives i Conserves 
 Gremi de Llegums cuits 
 FEMM 
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Subvencions de tramitació  anuals y / o plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 626.220,00 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/IMM/48902/43121 Servei a domicili Sants 7.000,00 DN 
d/IMM/48903/43121 Servei a domicili Clot 7.000,00 DN 
d/IMM/48904/43121 Servei a domicili Llibertat 7.000,00 DN 
d/IMM/48905/43121 Servei a domicili Ninot 7.000,00 DN 
d/IMM/48907/43121 Servei a domicili Sarrià 7.000,00 DN 
d/IMM/48908/43121 Servei a domicili Horta 7.000,00 DN 
d/IMM/48909/43121 Servei a domicili Vall d'Hebron 7.000,00 DN 
d/IMM/48910/43121 Servei a domicili Concepció 7.000,00 DN 
d/IMM/48911/43121 Servei a domicili carmel i beneficiaris t.Rosa 10.500,00 DN 
d/IMM/48912/43121 Servei a domicili Les Corts 7.000,00 DN 
d/IMM/48914/43121 Convocatòria 450.000,00 CC 
d/IMM/48915/43121 Fons de cultura i Esports 888,00 DN 
d/IMM/48916/43121 Fons Comitè d'empresa 832,00 DN 
d/IMM/48917/43121 Servei a domicili Montserrat 7.000,00 DN 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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d/IMM/48918/43121 Gremi de Fruita i Verdura 40.000,00 DN 
d/IMM/48919/43121 Gremi de Cansaladers i Xarcuters 8.000,00 DN 
d/IMM/48920/43121 Gremi de Carnissers i Aviram 8.000,00 DN 
d/IMM/48921/43121 Gremi de Peixaters 8.000,00 DN 
d/IMM/48922/43121 Gremi de Bacallaners 2.000,00 DN 
d/IMM/48923/43121 Gremi d'Olives i Conserves 2.000,00 DN 
d/IMM/48924/43121 Gremi de Llegums cuits 2.000,00 DN 
d/IMM/48925/43121 FEMM 24.000,00 DN 
 
 
Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
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al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 







 Nombre de serveis de repartiment a domicili efectuats 
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Línia de subvenció nº  4314 
Promoció del comerç 
 
Eix estratègic PAM 1 - ReIupeヴeﾏ l’eIoﾐoﾏia feﾐt-la més forta, més resilient i 
més diversificada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0700-Gerència d'àrea Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica 
Direcció / Departament: 0700 - Direcció de serveis de comerç, restauració i consum 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.3. Recolzar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona 
Objectius específics 
 Impulsar i potenciar el model català de comerç urbà de proximitat. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Fundació Barcelona Comerç 
 Comertia 
 Fundació Barcelona Centre Disseny 
 Fundació Dieta Mediterrània 
 Gremi Restauració de Barcelona 







Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 3.750.000,00 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
nom de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0700/48836/43141 Fundació Barcelona Comerç 200.000,00 DN 
d/0700/48837/43141 Comertia 10.000,00 DN 
d/0700/48901/43141 
Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
2.980.000,00 CC 
d/0700/48903/43141 Convenis amb instit. sense afany lucre 156.400,00 DE 
d/0700/48904/43141 Altres aportacions a institucions sense 211.900,00 DE 
d/0700/48903/43143 Convenis amb instit. sense afany lucre 1.700,00 DE 
d/0700/48548/43143 Fundació Barcelona Centre Disseny 30.000,00 DN 
d/0700/48551/43143 Fundació Dieta Mediterrània 50.000,00 DN 
d/0700/48891/43143 Gremi Restauració de Barcelona 80.000,00 DN 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIió, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  4321 
Foment i promoció del turisme 
 
Eix estratègic PAM 1 - ReIupeヴeﾏ l’eIoﾐoﾏia feﾐt-la més forta, més resilient i 
més diversificada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0700-Gerència d'àrea Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica 
Direcció / Departament: 0700 - Promoció del turisme 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.3. Recolzar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona 
Objectius específics 
 Gestioﾐaヴ l’aItivitat tuヴístiIa a BaヴIeloﾐa ﾏilloヴaﾐt el seu eﾐIai┝ a la Iiutat gaヴaﾐtiﾐt uﾐa 
gestio d'acord amb els criteris de turisme sostenible i responsable. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 







Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐecessaris i imprescindibles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 644.000,00 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0700/48904/43215 Altres aportacions a institucions sense 637.000,00 DE 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
 
El cartipàs municipal vigent i els decrets de delegació de competènIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  4331 
Suport Ocupació i Empresa 
 
Eix estratègic PAM 1 - ReIupeヴeﾏ l’eIoﾐoﾏia feﾐt-la més forta, més resilient i 
més diversificada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0700-Gerència d'àrea Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica 
0701-Gerència de Pressupostos i Hisenda 
Direcció / Departament: 
0700 - Suport i ocupació empresa 
0701 - Gerència 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.3. Recolzar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona 
Objectius específics 
 Foment de l'ocupació, impuls de l'emprenedoria, i suport a les empreses, responent a les 
diferents necessitats de les persones en el territori i des de la perspectiva de l'economia 
plural, que inclou, la cooperativa, la social i la solidària. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 









beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 175.139,00 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0700/47940/43311 Subvencions ESA BIC 15.730,00 DE 
d/0700/47932/43311 Subvenció a empreses privades(REEMPRESA) 100.000,00 DE 
d/0701/47900/43311 A empreses privades 11.109,00 DE 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estaHlei┝ el puﾐt 4.4.ヲ del pヴeseﾐt doIuﾏeﾐt.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 80% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades, que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 




En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
candidatures per Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de 
seleIIiﾙ i avaluaIiﾙ de Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHlic, social, 
econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que consten en els corresponents 
expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  4332 
Promoció econòmica de la ciutat 
 
Eix estratègic PAM 1 - ReIupeヴeﾏ l’eIoﾐoﾏia feﾐt-la més forta, més resilient i 
més diversificada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0700-Gerència d'àrea Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica 
Direcció / Departament: 0700 - Promoció econòmica de la ciutat 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.3. Recolzar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona 
Objectius específics 
 Promoure Barcelona com a ciutat on invertir i fer negocis. 
 




 ACCIÓ-Port de Barcelona (projecte Barceloc) 
 Aeroports de Catalunya 
 Fundació Bosch i Gimpera (projecte BCU) 
 Scitech Diplo Hub 
 The Barcelona Post 









beneficiaris/àries per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del present pla, seran com a màxim les disponibilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 583.080,00 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0700/48828/43322 CDRA 65.000,00 DN 
d/0700/48893/43322 ACCIÓ-Port de Barcelona (projecte Barceloc) 15.000,00 DN 
d/0700/48894/43322 Aeroports de Catalunya 20.000,00 DN 
d/0700/48895/43322 Fundació Bosch i Gimpera (projecte BCU) 48.080,00 DN 
d/0700/48896/43322 Scitech Diplo Hub 35.000,00 DN 
d/0700/48897/43322 The Barcelona Post 50.000,00 DN 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 




En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  4333 
Foment creixement econòmic i sectors estratègics 
 
Eix estratègic PAM 1 - ReIupeヴeﾏ l’eIoﾐoﾏia feﾐt-la més forta, més resilient i 
més diversificada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0700-Gerència d'àrea Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica 
Direcció / Departament: 0700 - Promoció econòmica 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.3. Recolzar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona 
Objectius específics 
 Promoure el desenvolupament econòmic en sectors amb potencial de creació d'ocupació  i 
fomentant projectes estratègics 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 
 Pla Estratègic Metropolità 
 Fundació Bioregió (Biocat) 
 Barcelona Centre Logístic 
 Fundació Barcelona Centre Disseny 
 Conveni Universitat Pompeu Fabra 
 FuﾐdaIiﾙ Iﾐstitut d’EIoﾐoﾏia de BaヴIeloﾐa 
 Advanced Factories, SL 
 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 
 Nesta 
 Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT 
 Fundació Olof Palme 
 Advanced Music SL 
 UOC 
 Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 
 ACEGAL 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les disponibilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 1.622.636,67 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0700/48526/43336 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 48.080,97 DN 
d/0700/48527/43336 Pla Estratègic Metropolità 469.220,18 DN 
d/0700/48546/43336 Fundació Bioregió (Biocat) 99.731,52 DN 
d/0700/48547/43336 Barcelona Centre Logístic 23.735,00 DN 
d/0700/48548/43335 Fundació Barcelona Centre Disseny 179.259,00 DN 
d/0700/48550/43336 Conveni Universitat Pompeu Fabra 9.000,00 DN 
d/0700/48560/43336 FuﾐdaIiﾙ Iﾐstitut d’EIoﾐoﾏia de BaヴIeloﾐa 20.000,00 DN 
d/0700/48666/43336 Advanced Factories, SL 20.000,00 DN 
d/0700/48702/43336 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 37.000,00 DN 
d/0700/48716/43336 Nesta 10.000,00 DN 
d/0700/48753/43336 
Fundació Barcelona Institute of Technology-
BIT 
10,00 DN 
d/0700/48764/43336 Fundació Olof Palme 25.000,00 DN 
d/0700/48795/43335 Advanced Music SL 100.000,00 DN 
d/0700/48824/43336 UOC 9.000,00 DN 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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d/0700/48826/43336 Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 8.000,00 DN 
d/0700/48829/43336 ACEGAL 65.000,00 DN 
d/0700/48830/43336 IESE 45.000,00 DN 
d/0700/48835/43336 22@Network 82.000,00 DN 
d/0700/48899/43336 C-TECNO 18.000,00 DN 
d/0700/48904/43335 Altres aportacions a institucions sense 42.500,00 DE 
d/0700/48904/43336 Altres aportacions a institucions sense 312.100,00 DE 
 
 
Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
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degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El cartipàs municipal vigent i els decrets de delegació de competències de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 










 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  4334 
Dinamització econòmica de proximitat 
 
Eix estratègic PAM 1 - ReIupeヴeﾏ l’eIoﾐoﾏia feﾐt-la més forta, més resilient i 
més diversificada. 




Direcció / Departament: 
06xx - Direcció de serveis a les persones i al territori / Direcció de 
serveis generals del Districte. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.3. Recolzar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona 
Objectius específics 
 Donar suport al comerç de proximitat i al seu teixit associatiu i impulsar programes i 
campanyes de promoció del comerç als barris del districte. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Federació As.Comerç-Entitats Raval 







Subvencions de tramitació  anuals i  plurianuals 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els costos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i imprescindibles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 111.900,00 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0601/48596/43341 Federació As.Comerç-Entitats Raval 30.000,00 DN 
d/0601/48567/43341 Fundació privada Catalana Comtal 26.900,00 DN 
d/0601/48903/43341 Convenis amb instit. sense afany lucre 25.000,00 DE 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estaHlei┝ el puﾐt 4.4.ヲ del pヴeseﾐt 
document.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del ヱヰヰ% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El cartipàs municipal vigent i els decrets de delegació de competències de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  4335 
Foﾏeﾐt de l’eIoﾐoﾏia Ioopeヴativa, soIial i solidàヴia 
 
Eix estratègic PAM 1 - ReIupeヴeﾏ l’eIoﾐoﾏia feﾐt-la més forta, més resilient i 
més diversificada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0700-Gerència d'àrea Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica 
0200-Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i 
LGTBI 
0100-Gerència Municipal 
Direcció / Departament: 
0700 - Direcció de foment de l’eIoﾐoﾏia Ioopeヴativa, soIial i 
solidària. 
0200 - DiヴeIIiﾙ d’eﾐvelliﾏeﾐt i Iuヴes. 
0100 - Direcció de serveis de gènere i polítiques del temps.  
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.3. Recolzar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona 
Objectius específics 
 Formació i acompanyament per avançar cap a una nova pràctica socieconòmica, 
desenvolupant una estratègia territorial basa en l'acció comunitària. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Associació Xarxa Economia Solidaria 
 Baie 
 Diomcoop SCCL 
 E I Andròmines 
 Federació de cooperatives d'habitatge de Catalunya 
 La ciutat invisible 
 L'Olivera 
 UOC 
 Associació Bicihub 
 Novact 
 Fundación Salud y Persona 
 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 2.777.650,00 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0700/48539/43351 Associació Xarxa Economia Solidaria 80.000,00 DN 
d/0700/48502/43351 Baie 6.000,00 DN 
d/0700/48660/43351 Diomcoop SCCL 193.806,47 DN 
d/0700/48717/43351 E I Andròmines 109.910,71 DN 
d/0700/48724/43351 
Federació de cooperatives d'habitatge de 
Catalunya 
20.000,00 DN 
d/0700/48728/43351 La ciutat invisible 58.104,73 DN 
d/0700/48729/43351 L'Olivera 168.000,00 DN 
d/0700/48824/43351 UOC 154.705,75 DN 
d/0700/48845/43351 Associació Bicihub 15.000,00 DN 
d/0700/48855/43351 Novact 45.467,36 DN 
d/0200/48887/43352 Fundación Salud y Persona 35.000,00 DN 
d/0100/48901/43352 








Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
180.400,00 CC 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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d/0200/48903/43352 Convenis amb instit. sense afany lucre 200.000,00 DE 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
eﾐ el pヴessupost ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 




En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
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 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la línia de subvenció, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏanitari, o altres 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  4631 
Investigació científica, tècnica i aplicada 
 
Eix estratègic PAM 6 -Impulsem una ciutat oberta, amb una Administració 
digitalitzada 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0300-Ger.d'àrea Agenda 2030.Transició Digital i Esports 
Direcció / Departament: 0300 - GeヴXﾐIia d’àヴea d’agXﾐIia ヲヰンヰ, tヴaﾐsiIiﾙ digital i espoヴts. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
 OE.6. Impulsar la participació ciutadana i del teixit associatiu i comunitari de la ciutat. 
Objectius específics 
 Impulsar BCN com a ecosistema i capital de la innovació democràtica per a la recerca, la 
ciència i la tecnologia amb perspectiva ètica 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 








Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aquells costos indirectes necessaris i imprescindibles per a dur a terme la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 375.000,00 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0300/48807/46311 Fundació BTEC 50.000,00 DN 
d/0300/48832/46311 ICFO 140.000,00 DN 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta líﾐia estヴatXgiIa es ヴealitzaヴà pヴefeヴeﾐtﾏeﾐt 
en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional mitjançant convenis 
(DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament en el pressupost 
ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHlic, social, econòmic o 
humanitari 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt líﾐia estヴatXgiIa es ヴealitzaヴà ﾏitjaﾐçaﾐt l’elaHoヴaIiﾙ 
de les corresponents bases i convocatòries, convenis de col·laboració específics o resolucions per a 
IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LGS. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  4931 
Defensa dels drets dels consumidors 
 
Eix estratègic PAM 1 - ReIupeヴeﾏ l’eIoﾐoﾏia feﾐt-la més forta, més resilient i 
més diversificada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0700-Gerència d'àrea Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica 
Direcció / Departament: 0700 - Informació al consumidor 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.3. Recolzar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona 
Objectius específics 
 Informar, orientar les persones consumidores un l'exercici dels seus drets i fomentar 
l'arbitratge i la mediació. Fomentar les polítiques públiques de consum. Potenciar el 
consum responsable. Política alimentària basada en circuits curts i de proximitat i definir 
edefinir el model de moneda social. 
 Desplegar a través de les assoIiaIioﾐs de peヴsoﾐes Ioﾐsuﾏidoヴes els seヴveis d’ateﾐIiﾙ eﾐ 
matèria de consum. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Associació d'usuaris financers de Catalunya 
 Red de ciudades para la agroecologia 







beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Termini d’execució 
Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 405.794,00 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
nom de l’aplicació pressupostària import màxim de 





Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
332.000,00 CC 
d/0700/48739/49312 Associació d'usuaris financers de Catalunya 10.000,00 DN 
d/0700/48744/49313 Red de ciudades para la agroecologia 13.794,00 DN 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia estratègica es realitzarà preferentment 
en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional mitjançant convenis 
(DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament en el pressupost 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt líﾐia estヴatXgiIa es ヴealitzaヴà ﾏitjaﾐçaﾐt l’elaHoヴaIiﾙ 
de les corresponents bases i convocatòries, convenis de col·laboració específics o resolucions per a 
IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
convocatòria que regularan el procedimeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la IoﾐvoIatﾘヴia, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  9122 
Relacions institucionals 
 
Eix estratègic PAM 6 -Impulsem una ciutat oberta, amb una Administració 
digitalitzada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0705-Gerència de Recursos 
0300-Ger.d'àrea Agenda 2030.Transició Digital i Esports 
Direcció / Departament: 
0705 - Direcció de relacions institucionals. 
0300 - Direcció de serveis de relacions internacionals 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
 OE.6. Impulsar la participació ciutadana i del teixit associatiu i comunitari de la ciutat. 
Objectius específics 
 Prestar serveis directes a la ciutadania o al personal de la Corporació Municipal, sobre els 
processos que executa, en el marc de les Competències i recuros de l'òrgan on presten 
servei 
 Donar suport i col.laborar amb entitats i Administracions públiques. Reforçar el 
posicionament internacional de Barcelona 
 





 Federacion Entodades Cultura Andaluza 
 Fundació CIDOB 
 METROPOLIS 
 Fundació Catalunya Europa Internacional Ciutats Educadores  
 Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT 
 Fundació Catalunya Europa 
 
 
beneficiaris/àries  per via nominativa 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 1.627.700,02 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0705/48597/91221 UGT 175.000,00 DN 
d/0705/48598/91221 CCOO 175.000,00 DN 
d/0705/48856/91221 Federacion Entodades Cultura Andaluza 125.000,00 DN 
d/0705/48903/91221 Convenis amb instit. sense afany lucre 44.000,00 DE 
d/0300/48516/91223 Fundació CIDOB 578.789,56 DN 
d/0300/48759/91223 METROPOLIS 138.755,00 DN 
d/0300/48766/91223 Fundació Catalunya Europa 55.000,00 DN 
d/0300/48902/91223 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 136.155,46 DE 
d/0300/48903/91224 Convenis amb instit. sense afany lucre 150.000,00 DE 










persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta líﾐia estヴatXgiIa es ヴealitzaヴà pヴefeヴeﾐtﾏeﾐt 
en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional mitjançant convenis 
(DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament en el pressupost 
ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari 
Percentatge subvencionable dels projectes i activ itats al 2021 
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estaHlei┝ el puﾐt 4.4.ヲ del pヴeseﾐt doIuﾏeﾐt.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del 75% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt líﾐia estヴatXgiIa es ヴealitzaヴà ﾏitjaﾐçaﾐt l’elaHoヴaIiﾙ 
de les corresponents bases i convocatòries, convenis de col·laboració específics o resolucions per a 
IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la subvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients 
 
El cartipàs municipal vigent i els decrets de delegació de competències de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 









 Nombre d'activitats realitzades 
 Impactes en mitjans de comunicació o xarxes socials 
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Línia de subvenció nº  9201 
Direcció i administració generals 
 
Eix estratègic PAM 6 -Impulsem una ciutat oberta, amb una Administració 
digitalitzada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0701-Gerència de Pressupostos i Hisenda 
0705-Gerència de Recursos 
0601-Ciutat Vella 
0606-Gràcia 
0607-Horta – Guinardó 
0300-Ger.d'àrea Agenda 2030.Transició Digital i Esports 
0800-Gerència àrea Cultura.Educació.Ciència i Comunitat 
Varis 
Direcció / Departament: 
0701 - Direcció de planificació estratègica i fiscalitat 
0705 - Direcció de serveis generals 
06xx - Direcció de serveis a les persones i al territori / Direcció de 
serveis generals del Districte. 
0300 - GeヴXﾐIia d’Àヴea d’Ageﾐda ヲヰンヰ, tヴaﾐsiIiﾙ digital i espoヴts. 
0800 - Depaヴtaﾏeﾐt d’adﾏiﾐistヴaIiﾙ general. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
 OE.6. Impulsar la participació ciutadana i del teixit associatiu i comunitari de la ciutat. 
Objectius específics 
 Donar suport administratiu al sector 
 Gestionar eficientment els recursos humans, materials i econòmics de la Gerència . 
 Pヴoﾏouヴe ヴelaIioﾐs aﾏH altヴes eﾐs ケue peヴﾏetiﾐ deseﾐvolupaヴ les fuﾐIioﾐs pヴﾘpies d’uﾐa 
forma més eficaç. 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Fundació Carles Pi i Sunyer 
 UGT 
 CCOO 
 Fundació Joan Maragall 
 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 
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 Associació Internacional Ciutats Educadores 
 Fundació Ernest Lluch 
 Fundació Privada Alfons Comin 
 Barcelona Beta Brain Research Center 
 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 







Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seran com a màxim les disponibilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 1.070.799,44.-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0701/48902/92011 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 85.127,67 DE 
d/0701/48903/92011 Convenis amb instit. sense afany lucre 112.600,00 DE 
d/0701/48904/92011 Altres aportacions a institucions sense 30.457,51 DE 
d/0705/48517/92011 Fundació Carles Pi i Sunyer 214.200,00 DN 
d/0705/48597/92011 UGT 40.000,00 DN 
d/0705/48598/92011 CCOO 40.000,00 DN 
d/0705/48698/92011 Fundació Joan Maragall 15.000,00 DN 
d/0705/48702/92011 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 28.000,00 DN 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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d/0705/48730/92011 Associació Internacional Ciutats Educadores 99.700,00 DN 
d/0705/48703/92011 Fundació Ernest Lluch 23.500,00 DN 
d/0705/48704/92011 Fundació Privada Alfons Comin 14.000,00 DN 
d/0705/48733/92011 Barcelona Beta Brain Research Center 60.000,00 DN 
d/0705/48903/92011 Convenis amb instit. sense afany lucre 111.700,00 DE 
d/0601/48903/92014 Convenis amb instit. sense afany lucre 24.331,26 DE 
d/0606/48535/92011 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 9.000,00 DN 
d/0607/48902/92011 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 3.000,00 DE 
d/0705/48766/92011 Fundació Catalunya Europa 50.000,00 DN 
d/0800/48902/92011 Altres subvencions a instit.sense afany 10.143,00 DE 
d/0300/48903/92011 Convenis amb instit. sense afany lucre 100.000,00 DE 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta líﾐia estヴatXgiIa es ヴealitzaヴà pヴefeヴeﾐtﾏeﾐt 
en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional mitjançant convenis 
(DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament en el pressupost 
ふDN), i seﾏpヴe seヴaﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021 
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estaHlei┝ el puﾐt 4.4.ヲ del pヴeseﾐt doIuﾏeﾐt.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia serà del 100% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt líﾐia estヴatXgiIa es ヴealitzaヴà ﾏitjaﾐçaﾐt l’elaHoヴaIiﾙ 
de les corresponents bases i convocatòries, convenis de col·laboració específics o resolucions per a 
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 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さseItoヴs a ケui s’adヴeça la suHvenIióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de subvenció, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altres 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 










 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  9203 
Arxiu i biblioteca municipal 
 
Eix estratègic PAM 4 - Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i 
esportiva. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0705-Gerència de Recursos 
Direcció / Departament: 0705 - DiヴeIIiﾙ e┝eIutiva del seヴvei ﾏuﾐiIipal d’aヴ┝ius. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.ヵ. PoteﾐIiaヴ la Iヴeativitat, els viﾐIles i l’apヴeﾐeﾐtatge, tot foﾏeﾐtaﾐt les activitats 
educatives, culturals i esportives de la ciutat. 
Objectius específics 
 Lideヴaヴ les polítiケues i els pヴogヴaﾏes de gestiﾙ doIuﾏeﾐtal i aヴ┝ivístiIs de l’Ajuﾐtaﾏeﾐt de 
Barcelona 
 Gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental Municipal. 
 








Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
 
beneficiaris/àries   per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les disponibilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 5.200,00 .-€, ケue es 
detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 









Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 





El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
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 Directes 
Atesos els objectius específics, i els sectoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
  
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 






 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  9221 
Serveis d'organització i recursos humans 
 
Eix estratègic PAM 6 -Impulsem una ciutat oberta, amb una Administració 
digitalitzada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0707-Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu 
Direcció / Departament: 0707 - Gerència de persones i desenvolupament organitzatiu 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
 OE.6. Impulsar la participació ciutadana i del teixit associatiu i comunitari de la ciutat. 
Objectius específics 
 Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització, l'experiència i la innovació, i 
promoure la motivació i el compromís 
 
Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona 
 Junta de personal Ajuntament Barcelona 








beneficiaris/àries   per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a ﾏà┝iﾏ les dispoﾐiHilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 159.738,97 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0707/48707/92211 Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona 15.785,71 DN 
d/0707/48708/92211 Junta de personal Ajuntament Barcelona 60.804,25 DN 
d/0707/48709/92211 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 50.043,54 DN 





Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seraﾐ degudaﾏeﾐt justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
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El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 




En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さsectoヴs a ケui s’adヴeça la suHvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
candidatures, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Línia de subvenció nº  9241 
Relació amb la ciutadania i les entitats 
 
Eix estratègic PAM 5 - Fem una ciutat més amable i segura des dels barris i 
amb visió metropolitana 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0800-Gerència àrea Cultura.Educació.Ciència i Comunitat 
0601-Ciutat Vella 
0602-Eixample 








Direcció / Departament: 
0800 - DiヴeIIiﾙ de seヴveis d’aIIiﾙ Ioﾏuﾐitàヴia /  Direcció de 
seヴveis d’iﾐﾐovaIiﾙ deﾏoIヴàtiIa /  Direcció de 
democràcia activa / Depaヴtaﾏeﾐt d’iﾐteヴIultuヴalitat i 
pluralisme religiós  
06xx - Direcció de serveis a les persones i al territori / Direcció de 
serveis generals del Districte. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
Objectius específics 
 Construcció i facilitació de projectes comunitaris que treballin per la cohesió social, la 
millora de la qualitat de vida i l'apoderament de la ciutadania 
 Incrementar l'eficiència i la transparència en la gestió de les subvencions i aconseguir un 
associacionisme fort, implicat, i corresponsable amb el seu barri. 
 Donar suport a entitats i/o grups per al desenvolupament de la seva acció, complemèntaria 
de l'acció municipal. 
 Foment i consolidació dels processos de participació de la ciutadania i entitats. 
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Sectors a qui s’adreça la subvenció 
 
 
 Consell d'Associacions Barcelona 
 Federació Catalana Voluntariat Social 
 Federació Associació Veïns Barcelona 
 Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 
 Consell de la Joventut de Barcelona 
 Biblioteca de Catalunya 
 AAVV Sagrada Família 
 Assoc. Enxarxa Pla Com. Besos 
 AAVV Sant Antoni 
 AAVV Dreta Eixample 
 AAVV Fort Pienc 
 AAVV Esquerra 
 Associació Cor Eixample 
 Camí Amic 
 Ass. Veïns Festes Les Corts 
 Sants-Les Corts Eix Comercial 
 Societat Coral Espiga de Les Corts 
 Federació de Colles Sant Medir 













beneficiaris/àries  per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del present pla, seran com a màxim les disponibilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 7.299.983,04.-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 




d/0800/48549/92418 Consell d'Associacions Barcelona 414.431,35 DN 
d/0800/48554/92418 Federació Catalana Voluntariat Social 31.024,06 DN 
d/0800/48556/92418 Federació Associació Veïns Barcelona 221.669,88 DN 
d/0800/48626/92417 
Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos 
100.077,60 DN 
d/0800/48709/92419 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 50.000,00 DN 
d/0800/48789/92418 Consell de la Joventut de Barcelona 23.275,00 DN 
d/0800/48901/92413 




Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
126.548,13 CC 
d/0800/48903/92417 Convenis amb instit. sense afany lucre 15.011,64 DE 
d/0800/48901/92419 
Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
80.000,00 CC 
d/0601/48578/92414 Biblioteca de Catalunya 20.554,80 DN 
d/0601/48901/92412 
Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
630.095,72 CC 
d/0602/48587/92412 AAVV Sagrada Família 8.000,00 DN 
d/0610/48601/92416 Assoc. Enxarxa Pla Com. Besos 50.000,00 DN 
d/0602/48602/92412 AAVV Sant Antoni 12.704,00 DN 
d/0602/48603/92412 AAVV Dreta Eixample 4.500,00 DN 
d/0602/48604/92412 AAVV Fort Pienc 7.059,00 DN 
d/0602/48605/92412 AAVV Esquerra 10.500,00 DN 
d/0602/48606/92412 Associació Cor Eixample 5.332,00 DN 
d/0602/48865/92412 Camí Amic 51.730,00 DN 
d/0602/48901/92412 
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d/0604/48799/92412 Ass. Veïns Festes Les Corts 14.710,50 DN 
d/0604/48802/92412 Sants-Les Corts Eix Comercial 16.000,00 DN 
d/0604/48803/92412 Societat Coral Espiga de Les Corts 10.000,00 DN 
d/0604/48901/92412 
Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
204.327,50 CC 
d/0605/48524/92412 Federació de Colles Sant Medir 10.000,00 DN 
d/0605/48654/92412 Centre Cultural Sant Vicenç Sarrià 10.000,00 DN 
d/0605/48901/92412 




Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
270.060,00 CC 
d/0606/48902/92412 Altres subvencions a instit.sense afany 70.000,00 DE 
d/0607/48901/92412 








Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
547.580,40 CC 
d/0609/48902/92416 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 319.209,39 DE 
d/0609/48903/92416 Convenis amb instit. sense afany lucre 324.935,88 DE 
d/0609/48999/92416 Subvencions gestió de serveis 16.397,40 DE 
d/0609/48903/92412 Convenis amb instit. sense afany lucre 77.737,50 DE 
d/0610/48901/92412 
Subv. per convocatòria a instit.sense afany 
lucre 
747.081,34 CC 




Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
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Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 
aケuesta líﾐia de suHveﾐIiﾙ d’aIoヴd aﾏH el ケue estaHlei┝ el puﾐt 4.4.ヲ del pヴeseﾐt doIuﾏeﾐt.  
 La despesa suHveﾐIioﾐaHle ﾏà┝iﾏa d’aケuesta líﾐia seヴà del ヱヰヰ% del projecte en aquesta 
línia de subvenció,  i queda motivat per ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o 
humanitari, o altres degudament justificades que es detallarà a la convocatòria o el text del 
conveni o resolució i aportant el corresponent informe tècnic justificatiu del departament / 




El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
l’elaHoヴaIiﾙ de les Ioヴヴespoﾐeﾐts Hases i IoﾐvoIatﾘヴies, Ioﾐveﾐis de Iol·laHoヴaIiﾙ espeIífiIs o 
ヴesoluIioﾐs peヴ a IadasIuﾐa de les suHveﾐIioﾐs d’aケuestes líﾐies de suHveﾐIiﾙ. 
 
 Concurrència competitiva 
D’aIoヴd aﾏH la ﾐoヴﾏativa i Iaヴtipàs vigeﾐt, l’ﾘヴgaﾐ Ioﾏpeteﾐt apヴovaヴà les Hases i la 
IoﾐvoIatﾘヴia ケue ヴegulaヴaﾐ el pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ d’aケuestes suHveﾐIioﾐs uﾐ ﾏíﾐiﾏ 
6 mesos abans de la data en que el citat òrgan tingui previst atorgar les subvencions objecte 
de la convocatòria, de la ﾏatei┝a ﾏaﾐeヴa ケue es deteヴﾏiﾐaヴà el ケue s’estaHlei┝ al puﾐt 
4.4.1. del present document. 
 
 Nominatives 
En la present línia de subvencions estan previstes les següents subvencions nominatives per 
al pla estratègic 2021-2023, que seran aprovades pel pressupost municipal anual 
corresponent.  
Peヴ a l’aﾐ┞ ヲヰヲヱ el detall figuヴa a l’apaヴtat さsectoヴs a ケui s’adヴeça la suHvencióざ. 
 
 Directes 
Atesos els oHjeItius espeIífiIs, i els seItoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
règim de concessió és el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El Iaヴtipàs ﾏuﾐiIipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
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 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 








• Nombre de participants / assistents en les  activitats ( 92418) 
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Línia de subvenció nº  9331 
Gestió del patrimoni municipal 
 
Eix estratègic PAM 6 -Impulsem una ciutat oberta, amb una Administració 
digitalitzada. 
Àrea/es temàtiques i/o 
territorials 
0610-Sant Martí 
Direcció / Departament: 
0610 - Direcció de serveis a les persones i al territori / Direcció 
de serveis generals del Districte. 
 
Objectius que es pretenen de la seva aplicació: 
Objectiu estratègic  
 OE.4. Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels 
valors de civisme, convivència. 
 OE.6. Impulsar la participació ciutadana i del teixit associatiu i comunitari de la ciutat. 
Objectius específics 
 Garantir les condicions òptimes dels treballadors i treballadores municipals i persones 
usuàries en els diferents equipaments municipals. 
 








Subvencions de tramitació  anuals i plurianuals 
 
 
beneficiaris/àries   per via nominativa 
entitats sense ànim de lucre,  d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria. 
persones jurídiques específiques, d'acord amb les requeriments establerts a la convocatòria 
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Costos econòmics de la seva realització 
Els Iostos pヴevistos peヴ a l’aﾐ┞ de l’apヴovaIiﾙ del pヴeseﾐt pla, seヴaﾐ Ioﾏ a màxim les disponibilitats 
pressupostaries destinades recollides en el pla, que es detallen en el quadre resum de fons que tot 
seguit s’iﾐdiIa, ﾏYs tots aケuells Iostos iﾐdiヴeItes ﾐeIessaヴis i iﾏpヴesIiﾐdiHles peヴ a duヴ a teヴﾏe la seva 
realització. 
Fonts de finançament 
El pヴessupost ﾏuﾐiIipal, d’aIoヴd aﾏH les apliIaIioﾐs pヴessupostàヴies ヴeIollides eﾐ el pla d’aItuaIiﾙ i 
línies específiques, contempla un import màxim per aquesta línia de subvenció de 154.674,44 .-€, ケue 
es detallen en el quadre resum de finançament següent:  
aplicació pressupostària 
(orgànic-econòmic-programa) 
ﾐoﾏ de l’aplicació pressupostària import màxim de 









Procediment de concessió i despeses subvencionables 
Modalitat de concessió 
El pヴoIediﾏeﾐt de IoﾐIessiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ d’aケuesta línia de subvenció  es realitzarà 
preferentment en concurrència competitiva (CC), o sinó per tramitació directa excepcional 
mitjançant convenis (DE) o resolucions amb les persones beneficiàries que figuren nominativament 
en el pressupost (DN), i sempre seran degudament justifiIades peヴ ヴaoﾐs d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, 
econòmic o humanitari 
 
Percentatge subvencionable dels projectes i activitats al 2021  
 Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en 






El pla d’aItuaIiﾙ peヴ a l’e┝eIuIiﾙ de la pヴeseﾐt línia de subvenció  es realitzarà mitjançant 
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Atesos els objectius específics, i els sectoヴs destiﾐataヴis d’aケuesta la líﾐia de suHveﾐIiﾙ, el 
ヴXgiﾏ de IoﾐIessiﾙ Ys el pヴevist a l’aヴtiIle ヲヲ.ヲ.I) de la LG“. 
Es justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció i avaluació de 
Iaﾐdidatuヴes, peヴ ヴaoﾐs aIヴeditades d’iﾐteヴXs púHliI, soIial, eIoﾐﾘﾏiI o huﾏaﾐitaヴi, o altヴes 
degudament justificades que consten en els corresponents expedients. 
 
El cartipàs municipal vigeﾐt i els deIヴets de delegaIiﾙ de IoﾏpetXﾐIies de l’AlIaldia deteヴﾏiﾐeﾐ els 
òrgans competents per a la instrucció, tramitació, resolució del procediment de concessió de les 
subvencions, així com dels procediments de modificació, justificació, reintegrament i altres 
vinculats a subvencions, i queda resumit en el quadre annex nº2. 
 
 





 Nombre de sol·licituds rebudes a la línia. 
 Nombre de subvencions atorgades a la línia. 
 Nombre de subvencions denegades a la línia. 
 Nombre de modificacions i/o reformulacions a  la línia. 
 Pressupost total destinat a la línia  
 % execució del pressupost inicial destinat a la línia. 
 Nº. subvencions concurrència atorgades a la línia / nº total subvencions atorgades a la línia, 
i variació respecte anys anteriors. 
 Import total subvencions concurrència atorgades a la línia / Import total de subvencions 
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Indicadors de resultats 
 
 
    48 
 
7.2. Annex 2 - Òrgans competents durant el procés de tramitació de subvencions 
 
  Òrgans 
Tipus de  
subvencions 
Comissió de Govern Regidors Gerent 
 Subvencions en règim de 
concurrència competitiva 
(procediment ordinari) 
Aprovació de bases i 
convocatòries de 
subvencions en règim de 
concurrència competitiva i 
aprovació de l’autorització de 
la despesa. 
Aprovar les resolucions d’inadmissió 
de sol·licituds, l’atorgament o 
denegació, provisionals i definitives, 
Aprovació de la disposició i obligació de les despeses per 
a la concessió de subvencions  en règim de concurrència 
competitiva 
  Subvencions Directes 
(procediment excepcional) 
Acte Administratiu Unilateral 
i Convenis amb subvenció 
d’import igual o superior a 
30.000 euros, i aprovació de 
l’autorització i disposició de 
la despesa i si s’escau de 
l’obligació de la despesa.  
a) Acte Administratiu Unilateral  i 
Convenis d’import inferior a 30.000 
euros, i aprovació de l’autorització i 
disposició de la despesa i si s’escau 
de l’obligació de la despesa 
b) Donar compte a la Comissió de 
Govern.  
Aprovació de la obligació de les despeses per a la 
concessió de subvencions  
 
 
   a) Resolució de modificacions... 
b) Adopció de tots els actes relatius a reintegraments... 
c) Adopció de tots els actes de naturalesa 
sancionadora... 
d) Adopció dels actes relatius a les reformulacions... 
e) Adopció de la resta d’actes derivats de subvencions 
atorgades... 
f) Signatura dels convenis que instrumenten 
l’atorgament de les subvencions... 
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1310 de 15 de juny, de delegació de competències en 
matèria de subvencions, en els regidors/ores i en l’estructura executiva. 
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1305, de 15 de juny, de delegació d'atribucions en la 
Comissió de Govern. 
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